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HABANA.—Miércoles 2 de Mayo de 1906. 
Número 103. 
Acogido ii.la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Madrid 2. 
AERACION FINANCIERA 
I ge ha suscripto en condiciones sa-
Vsfactorías el empréstito de ciento 
tenta y ocho millones de pesetas en 
t'tulos de la Deuda amortizable emi-
fdos al tipo de 98'60 pesetas para re-
nícr las obligaciones del Tesoro sus-
critas el primero de Mayo de 1905. 
Se lian suscrito por valor de cua-
trocientos setenta millones de pese-
tas entre obligaciones presentadas pa-
ja canjearlas por los nuevos títulos y 
jnetálico. • j j A -
El Ministro d Hacienda, don Amos 
Salvador, ha sido muy felicitado por 
^ éxito de esta operación financiera. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En Consejo de Ministros celebrado 
anoche se trató del Menaje presenta-
tío por una comisión de obreros al 
jefe del Gobierno reclamando la jor-
nada de ocho horas de trabajo, la pro-
mulgación de leyes de proteción obre-
ra y medidas eficaces contra la cares-
tía de los artículos de primera nece-
sidad. 
El Consejo acordó coadyuvar a la 
realización de esas aspiraciones en 
cuanto no se opongan á la libertad 
¿el trabajo. 
También el Consejo de Ministros se 
ocupó del libre cultivo del tabaco en 
Canarias, recomendado por el Minis-
tro de Gobernación, conde de Roma-
aones, sin que se llegase á adoptar 
acuerdo alguno y suspendiendo la de-
liberación de este asunto para un 
próximo Consejo. 
EL "NUMANCIA" 
Ha llegado á Bilbao el guardacos-
tas acorazado "Numancia", para to-
mar parte en las fiestas conmemorati-
vas del levantamiento del segundo 
sitio puesto á aquella villa por los 
carlistas. 
A bordo del "Numancia" viaja el 
Vicealmirante Cervera, Capitán Ge-
neral del Departamento Marítimo del 
Ferrol. 
De oro, ^lata, acero ó nikel 
los relejes 
1 1 BE i i R W f f l . 
son (hí exdctifud cronométrica garan-
tiznda é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoi'aciones, nuevos esti-
hs para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460, Se venden exclusiva-
mente en 
La C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
ÍE Y O - R E I L L Y 51. 
c 735 1 A 
H o y celebra E s p a ñ a una de 
las fechas m á s gloriosas de su 
historia: la del 2 de Mayo de 1808, 
en que el pueblo m a d r i l e ñ o , con 
Daoiz y Velarde á la cabeza, d ió 
el gr i to de guerra contra el inva-
sor Napo león . 
Atreverse contra el que h a b í a 
vencido y subyugado al mundo 
entero, parec ía una gran locura; 
y como insensatez y suicidio fué 
juzgado aquel hecho ra r í s imo por 
los españoles m á s ilustrados de 
principios del siglo X I X . . 
Y sin embargo, seis años des-
pués la epopeya napo león ica ha-
b ía concluido y E s p a ñ a era otra 
vez d u e ñ a absoluta de sus desti-
nos como nación independiente. 
¡ C u á n t a s v e c e s yerran los 
hombres que pasan por sabios y 
q u é pocas se equivoca el senti-
miento popular! 
Ahora hab í a al l í quien preten-
d ía supr imir definitivamente la 
fiesta del 2 de Mayo para hala-
gar á los franceses; pero la opi-
n ión púb l i ca ha protestado y la 
pa t r ió t i ca fiesta se h a b r á celebra-
do hoy con m á s entusiasmo y so-
lemnidad que nunca. 
Y era natural ; ¿se le ocur r ió á 
n i n g ú n francés supr imir la fiesta 
de la toma de la Basti l la para 
congraciarse con los monarcas 
amigos de Francia? 
Y el pueblo españo l ¿podr í a 
aceptar la supresión de una fiesta 
dedicada á recordar lo que más 
le honra en la época moderna, lo 
que él sólo fué capaz de realizar, 
porque t en í a fe, y con la fe, abne-
gación y amor á la patria? 
Para sombreros de la es tación 
ú l t i m o s modelos CANEJA , San Ra-
fael y Amis tad . 
25 de Abril. 
Desde hace dos días vieuen noticias 
alarmantes de París, donde se teme un 
Primero de Majo borrascoso. Se pre-
para una gran manifestación en pro de 
la jornada de ocho horas; sino fuera 
más que eso, no habría inquietudes, 
porque todo se reduciría al desfile de 
los obreros tranquilos que piden esa 
medida; pero se prevé que los anarquis-
tas aprovecharán la ocasión para co-
meter excesos. Tampoco sería grave, 
caso de una suspensión general del 
trabajo, el pasarse veinticuatro horas 
sin gas, sin luz eléctrica, sin víyeres 
frescos, etc. Sería molesto, pero no 
desastroso. Lo que complicaba situa-
ción es que algunos gremios amenazan 
con prolongar la huelga hasta que se 
les conceda la jornada de ocho horas y 
que sigue en el ^Nordeste la vasta huel-
ga de los mineros y que los recientes 
disturbios producidos por la aplicación 
de la ley de separación de las Iglesias 
del Estado han criado muoha mala san-
gre y que el gobierno, por estar tan 
cerca las elecciones de diputados, va-
cilará en emplear la fuerza armada 
contra los revoltosos. Si les sienta la 
mano, se expone á que los socialistas y 
sus afines voten contra los candidatos 
adictos á la política actual. Ya, con 
los mineros del Nordeste, apesar de 
que han perpetrado violencias, se ha 
procedido con blandura; con el máxi-
mun de blandura, puesto que ha con-
sistido en dejarlos despacharse á su 
gusto. Hasta han apedreado ála tro-
pa, que ha estado admirable, por su 
disciplina y su serenidad. 
En esta sobrexcitación que reina en 
Francia, entran por algo los factores 
de la política interior, y, acaso, por 
mucho el ejemplo de la revolución rusa; 
á la cual, en un reciente y notable ar-
tículo, ha llamado el gran periodista 
inglés Stead, Ja "Revolución del Si-
glo" y también "E! prólogo de un dra-
ma en que todos tomaremos parte". 
Estos son los dos títulos de ese escrito, 
en el cual se vaticinan las consecuen-
cias que tendrán para todos los pueblos 
la victoria de los japoneses sobre los 
rusos y el éxito, si no total, parcial, 
pero importante, de la huelga política 
en Busia. 
So puedo, hoy, ñacerme cargo, aquí, 
de todo lo que expone Mr. Stead; pero, 
sí, de lo que tiene aplicación á la situa-
ción que, tal vez, se desarrolle en 
Francia: la eficacia de una huelga, 
más ó menos general, con fines políti-
cos. Según el escritor inglés, el éxito 
de la huelga á nadie sorprendió tanto 
como á los huelguistas. Y agrega: 
"Descubrieron que el negarse á traba-
jar era un arma contra la cual nada 
podían los cañones. Xingún ejército 
extranjero hubiera podido dar un gol-
pe tan fuerte al gobierno como el que 
le dieron los empleados de ferrocarri-
les cuando decidieron puedarse en sus 
casas, en lugar de ir á su trabajo." 
También dice Mr. Stead: "Se objeta 
que el empleo de esa arma requiere 
disciplina y organización. Pero es el 
caso que en cualquier país hay más or-
ganización y más disciplina que las que 
había en Rusia en Octubre del año pa-
sado. Aquello fué una revuelta esporá-
dica. Xo se intentó ni siquiera dar de 
comer á los huelguistas, porque eso 
implicaba disciplina, organización y 
recursos''. Por lo sucedido en Eusia, 
se puede formar idea de lo que sucede-
rá en Francia, donde existen masas 
obreras instruidas, que saben organi-
zarse y que, además, tienen libertad 
para hacerlo. Sus jefes no habrán, de 
seguro, echado en saco roto la lección 
de cosas, dada el año- pasado en Ilusia. 
Y, por esto, en los Estados Unidos ex-
cita vivo interés lo que ocurrirá en Pa-
rís el 1? de Mayo, que puede ser el co-
mienzo de un período turbulento. 
De asuntos interiores, seguimos con 
San Francisco; y como en este país los 
aranceles proteccionistas se relacionan 
con muchos asuntos interiores, y con 
algunos exteriores, también tienen algo 
que ver con San Francisco. Hay que 
reedificar aquella ciudad; y, para eso, 
conviene que salgan baratos los mate-
riales de construcción. Unos cuantos de 
ellos se podrían traer del extranjero á 
precio moderado, si no lo impidiesen 
los derechos de aduanas con que se pro-
teje al productor nacional y se oprime 
al consumidor, no menos nacional. Se 
necesita madera, que podría venir de 
la Colombia Británica, donde la hay 
buena y poco costosa; pero la tarifa 
Diugley dice: "Que pague dos pesos 
por in i l la r" . 
Hacen falta armazones de hierro y 
acero para que los edificios del nuevo 
San Francisco resistan, menos mal que 
los derruidos, los terremotos del por-
venir. Léase el arancel: "Cada libra, 
medio centavo". De cemento, habrá 
un pedido colosal, al cual el extranjero 
haría frente; pero el arancel se opone, 
porque, con crueldad refinada declara: 
"Ocho centavos cada cien libras, inclu-
so el peso del barril ó envase". ¡Ni el 
envase escapa! 
Se gestioHa aquí, en Washington, 
para lograr una exención de derechos. 
Los productores de todos esos materia-
les, protegidos por las tarifas aduane-
ras, han comenzado por combatir esa 
medida. Ahora, según hoy se ha pu-
blicado, se avienen á que se dicte; pero 
"por un período corto—manifiestan— 
y sm que sirva de precedente". Jío 
quieren hacerse antipáticos y que se 
les tache de inhumanos. íTo les impor-
ta renunciar á sus ganancias exhorbi-
tantes, por una temporada; hacen esa 
concesión, porque sí se resistiesen á 
ella, habría en el Congreso un debate 
sobre aranceles y se descubrirían cosas 
mal olientes. Algún orador librecam-
bista preguntaría: "¿Por qué, si se está 
vendiendo el acero americano más ba-
rato en Europa que aguí, no se le ven-
de á nuestros hermanos de San Fran-
cisco al mismo precio que á los euro-
peos?" 
Y, por supuesto, como la exención 
de derechos, ó su rebaja, sólo será para 
los materiales destinados á San Fran-
cisco, en el resto del país habrá que se-
guir pagando esos materiales á los pre-
cios impuestos por los altos y podero-
sos señores del cemento, del acero y de 
la madera. Quien posea casas viejas y 
desee reedificarlas, lamentará que no 
sean terremotadas como lo han sido las 
de San Francisco. 
X. Y. Z. 
- « 0 
E l Terremoto, 
No somos nosotros de los burlones que 
chotean al Dr. Nowack. Por sí ó por no, 
aconsejamos al lector que se divierta bas-
tante en lo que le resta de vida y que no 
se deje aplastar sin haberse dado el gusto 
de afeitarse con la navaja Star. Ha lle-
gado á Los Americanos, Muralla 119, 
una nueva remesa. 
POSTAL DELAHABANA 
En la "Postal de Remedios" pu-
blicada en la edición de la tarde del 
sábado, el acertado y ocurrente cola-
borador del DIARIO señor Facundo 
Ramos, dispara una saeta contra el 
abuso de las libaciones y dice que se-
ría conveniente usar del suero anti-
alcohólico para librarnos -de la nube 
de borrachos que padecemos. 
De acuerdo con el festivo escritor, 
y sin que esto signifique quitarle mé-
rito alguno al citado suero., reconoci-
do por la ciencia como eficacísimo, 
voy á referir lo que con éxtito cs-
traor dina rio vi aplicar á los borrachos 
por un queridísimo amigo y compa-
ñero, oficial de caballería. 
El coronel del regimiento de Lusi-
lania, habiendo notado el excesivo nú-
mero de soldados que se embriagaba, 
particularmente los domingos, trató 
de extirpar ta.n feo vicio y aplicó á los 
admiradores del'dios Baco todo géne-
ro de castigos. 
Desdé las interminables horas de ca-
labozo hasta el recargo de los servi-
cios de mecánica y del escuadrón, na-
da omitió el coronel para obtener lo 
que se había propuesto; pero sus es-
fuerzos se estrellaban áute la tenaci-
dad de la tropa y sus soldados su-
frían los castigos pacientemente es-
perando la primera, ocasión para co-
meter de nuevo la falta. 
Desesperábase el coronel de la ine-
ficacia de sus procedimientos, cuando 
mi buen amigo, el simpático Juanito 
como familiarmente le llamábamos, se 
propuso conseguir lo que no pudo al-
canzar su jefe y empezó inmediata-
mente sus oficios domingueros. 
Estacionado á la puerta del cuartel, 
á la hora de la lista de la tarde, fijá-
base en todo el que entraba y muy par-
ticularmente en el que no marchaba 
con la marcialidad ordinaria, y si veía 
que perturbaciones interiores robán-
dole firmeza á las piernas y seguridad 
á la cabeza provocaban indicios de 
fenómenos seísmicos, acompañaba ca-
riñosamente al volcanizado hasta su 
escuadrón y dejándolo acostadito en 
la cama, ordenaba al sargento que lo 
dispensase de todo acto de servicio. 
Sabido es por demás el asco que ins-
pira la bebida al despertar de una bo-
rrachera ;pues bien cuando después de 
dormir tranquilamente la mona, la 
alegre diana del día siguiente hacía 
volver al soldado al mundo de la rea-
lidad, lo primero que veían sus atóni-
tos ojos, era al teniente, quien con un 
vaso de los de á cuartillo lleno de vi-
no, le suplicaba galantemente que 
consumiera hasta la última gota. 
Avido el estómago de apagar con 
agua fresca y cristalina los ardores del 
pasado terremoto y deseoso el soldado 
de satisfacer una sed devoradora, re-
cibía aquel líquido con tal repugnan-
cia, que inútil es decir las fatigas, ma-
reos y malos ratos que había de hacer-
le pasar tan extraña medicina. Con' 
este motivo, cogíale el soldado someti-
do á esta prueba tal horror á embria-i 
garse, que, por lo general, no lo vol-
vía á hacer y abominaba en lo suce-
vo de la bebida. , 
Tan eficaz fué el remedio que ÍI los 
tres ó cuatro meses no había un solo 
soldado del Regimiento de Caballería 
Lusitania que sintiera los domingos: 
trepidaciones en las piernas; y mi. 
buen amigo, satisfecho y orgulloso de 
|-tan magnífico resultado por él obte-
nido, solía decirnos con verdadera ale-
gría que había acabado con aquellos 
lenómenos que hacían peligrar la es-
tabilidad de la tropa y que recaba-
ban seriedad al uniforme militar. 
Repito que estoy en un todo con-
forme con el señor Ramos en lo, 
de que los Ayuntamientos acudan al¡ 
Gabinete Becteriológico de esta capi-
ta l ; pero á esos tipos populares que, 
tanto abundan y que se han hecho' 
célebres en los distritos por donde pa-
sean las quebradas líneas geométricas : 
de sus monumentales papalinas; á; 
esos bebedores empedernidos que han 
llegado á caer en los linderos de la 
imbecilidad, y cuyos cerebros perma*j 
necen en él más absoluto reposo ¿des-
hará efecto la inyección del suero an-, 
tialcohólico ? gNo sería mejor la teo-¡ 
ría de vino al vino y aguardiente al | 
aguardiente, por aquello de que no 
hay peor-cuña que la de la misma ma-
dera? 
Conveniente sería que se prestara 
más atención á este asunto tan impor-
tante y- que por todos los medios po-
sibles se procurase extirpar vicio tan 
dañino como indecoroso; siquiera, pa-
ra desvirtuar algo la conocida irónica 
pregunta que tan poco nos favorece, 
de que si en Cuba nos bañamos en gi-
nebra, i 
J, Gil dei Kciu. 
" ^ F E U Z V I A J E 
El sábado 15 y en el vapor "Morro 
Castle" parte hacia Europa un viejo 
amigo y suscriptor constante del 
DIARIO DE LA MARINA: el señor: 
Manuel Rodríguez Menéndez, propie-
tario de la muy acreditada Fábrica 
de tabacos La Sirena y sus anexas. 
Acompañado de su esposa, vá el se-
ñor Rodríguez en busca de su único 
hijo, inteligente joven que, desde ha-
ce tres años, estudia con verdadero 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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NO MAS REUMA 
pura radicalmente sin tomar medicamen-
«'s al interior. 
Se garaotiza. 
IMrijirse á San Miguel 8. 
464S t26-3A Pedro Martínez. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO. 
I J 
. El"dia 19 ]\j;ay0 pr6ximo se inaugurará la temporada ofreciendo al píí-
1Co el buen servicio que tiene acreditado dicho establecimiento. 
A las señoras que no concurran al balneario se les suplica una visita, en la 
paridad de quedar gratamente sorprendidas de la pureza y cristalización de 
as aguas, así como de la hermosura de las pocetas, especialmente de la del 
jui>lico de señoras, que, además de ser grandísima ofrece la comodidad de po-
í l ^ace r uso de numerosas casetas para vestirse. 6068 t7-28—ml-29 
E l mejor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Buggry, Familiares y 
toda clase de vehículos. 
C O L L A R E S 
para perros de infinidad de clases 
Látigos de monta y coohc 
de más de cien formas. 
•Í2? 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo, 
Galápagos franceses é iagleses 
p y cuanto concierne ú talabartería 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA. 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $ -i á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
Gom poste l a 52-54-56 y 58 
Teléfono 208 
C 734 2 A 
lONOMETROISsOGISGi BE UPEMÍES 
1 Ü O B I O DE Li h ü 
del afamado fabricante 
K R I P P E N D O R P F 
r e c i b i d o e n o s tos d í a s , 
5 H 50 De charol sin puntera $5.30 
5 C 59 De g l a c é color de gusto id. :-5.30 
Muy elegante corte y c ó m o d o horraage. 
Se vende U N I C A M E N T E en mis peleterías-
LA CASA MERCADAÍ, 
SAN R A F A E L , 2o. 
L a Granada, 
O b i s p o e s q u i n a á Cuba 
NOTA: Kemlto franco de porte todo pedi-
do que ?e me haga.—Escriba V d ' á 
J u a n Mercadal , 
Apariado 956, Habana. 
t4-26 
c 854 alt 
M. m i l GÜÍLLEI 
Imootencia-- -Pérdi-
das seminales.—Este-
ri l idad.-Vené reoB"Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas da l i a 1 r de 3 a i . 
4 » H A B A Sí A 4 9 
c 686 26-1 A 
Maimel Pruna Latíé 
Abogado y. Notario públ ico . 
H A B A N A 89. T E L E F O N O .995 
6217 28t-rM 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaria. 
Debidamente autorizada esta Secc ión por l a 
Junta Directiva, ha sido acordado el d ía 6 de 
Mayo para celebrar el baile de las F L O R E S 
en el teatro Payret, cuyas puertas serán abier-
tas ú los señores asociados á las 8 P. M. 
Las reglas qua habrán de observarse s erán 
las establecidas en años anteriores, de acuerdo 
con lo que determinan los art ículos 10, 11 y 12 
del Reglamento de esta Secc ión . 
Para tener derecho á la entrada bastará la 
presentac ión del recibo del mes de Abri l . 
Habana 2 de Mayo de 1906. — E l Secretario, 
JoséYáñez . 6290 41.-2 I>jn.-6 
r 
Los que estudian la m ú s i c a solo por placer 
ó adorno, deben seguir nuestro plan especial 
de enseñanza, distinto del que se usa para los 
que han de ser profesores ó artistas.: A éstos 
se les garantiza, mediante covnenio, la apro-
bación de sus estudios en un Conservatorio de 
primer orden de Europa. 
E l sistema de enseñanza no apropiado, es 
la, causa principal do pasar a ñ o s estudiando el 
piano sin éxi to , acabando por tomarles aver-
sión. 
Lecciones a domicilio; 15 número 9 entre L 
y M Vedado. 6076 3 1-30 1 d-29 
El hábito hace 





y economizará tiempo y dinero 
LA BOMBA 
Tel. 522, Maasanads Cromsz 
ESCAMEZ 
L A E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento a ese mismo público, destinará una sección da 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTB A ORDINARIOS con expresión dei objato que cupiere en suerte ai 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estarnos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos do recibir unas rósta les Méigieés, en iás que por uu procedí-
aliento seucilliaimo y rápido se obtiene un éxito sorpreudeata. Nada más 
nuevo que estas postales Rí l VJaLALDO«A.S, que se incluirán también entro 
los premios extraordinarios. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la tarde.—IMaĵ o 2 de lOOG. 
aprovoehnmiento la carrera comercial 
en colegios de Inglatera y Alemania, 
y qué vendrá educado á la moderna, 
Imen píé'ha puesto la laboriosidad y 
buen pié ha puesto la laboriosidad y 
el tacto de su padre. 
A las 11 y media de la mañana del 
sábado, un vapor atracado al muelle 
de Caballería estará á disposición de 
los amigos del señor Rodríguez Me-
néndez que quieran despedirlo. 
Nuestros deseos son de que el viaje 
resulte feliz y el regreso sea pronto. 
H u e l g a e n M a y a r í 
jl/ajar», Mayo i? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H:*ban». 
IJOH obreros de la "Jíipc Bay ('ora-
pany", que están trabajando en Pun-
ta Tabaco, Botija y Playa Manteea 
se han declarado er» bnet^a, csteu-
diéndosp» ¿*ta hasta Guaro. 
E l motivo de la huelga es que se les 
rebuje ií ocho el número de horas de 
trabajo diario. 
E l Administrador se negó á recibir 
á la Cofnisión que fué á exponerle la 
reclamación de los obraros, los cuales 
están muy entusiasmados y tienen 
grandes esperanzas de ganar el punto. 
E l eorrcrponhal. 
u n n s 
Confieso que la visita con que acaba 
de favorecerme Cayetano Cordón, re-
presentante en Cuba—y cultísimo por 
cierto—de la Casa Editorial que en 
Barcelom^administra Alberto Martín, 
me produjo honda satisfacción; no ya 
por el acto en sí; sino porque entonces 
supe que en mi país hay gentes que 
leen, que no creen, saberlo todo, que 
aún pueden distraer momentos de su 
vida en aprender las grandes verda-
des eientítices que en " E l hombre y la 
tierra." demostró Eliseo Reclús, y ad-
quirir los útiles conocimientos geográ-
íicos que encierra el Atlas Ibero-Ame-
ricano, espléndida colección de Car-
tas corográlicas y completas descrip-
ciones, de índole física, mercantil, po-
lítica y estadística, de nuestra Nación, 
y de todas las Repúblicas de nuestra 
raza. 
Esos álburas que el señor Cordón 
lleva de pueblo en pueblo, revelan la 
ejecutoria intelectual de Cuba; ellos 
constituyen el más elocuente alegato 
en favor de nuestra capacidad, pese á 
las miserias de la política y á las soli-
citaciones del medro, que con tanta 
frecuencia nos abstraen y dominan-
Al lí, en el católogo de suscriptores, 
las firmas de Estrada Palma, Méndez 
Capote, Alfredo Zayas, Emilio Núñez, 
Lincoln de Zayas; allí los nombres de 
legisladores, catedráticos, abogados 
de reputación, notables médicos, pe-
riodistas y políticos. Y después de es-
táis y junto con estas, maestros de es-
cuda, . obreros, simples particulares; 
nombres de damitas que aman la cien-
cia, y rúbricas de modestos ciudada-
nos que sienten la sed del saber, la 
más fecunda y la más sabrosa de todas 
las necesidades del espíritu. 
Regocijado tracé junto á esas fir-
mas la mía, generalmente tan sola, 
tan aislada y tan retraída. 
Yo que huyo de poner esas letras, 
por quienes mi país me conoce, en las 
listas de votantes del colegio electo-
ral ; yo que me irrito cuando tropiezo 
cor! uno de esos padrones de infamia 
que indican al transeúnte que se ha 
representado la farsa del sufragio, y 
veo en ella escrito este apellido que 
procuro honrar siempre, sustrayéndo-
lo del fraude y poniéndolo muy por 
encima de los nombres vulgares de la 
masa ignara, yo me sentí honrado es-
oribíétidó el mío, allí donde la volun-
tad consciente de gentes que saben 
leer, se prestó al sostenimiento de pu-
blicaciones que ilustran y elevan. 
Y hubiera querido tener fuerzas, 
para adquirir la Geografía Astronó-
mica de Medrano, las obras de Reclús, 
todo lo que aquellos firmantes adqui-
rieran, para estar más identificado 
con ellos en el propósito generoso de 
multiplicar la invasión de útilísimos 
libros, que hoy leeremos nosotros, que 
mañana leerán nuestros hijos, que 
pondrán al pueblo de Cuba en pose-
sión de la"verdadera cultura y en con-
tacto con la vida intelectual de los 
pueblos hermanos. 
¡Maldito dinero! Decidírae por el 
magnífico Diccionario de la Lengua 
Castellana, escrito por A. de Pagés, 
impreso con desusado esmero, y acer-
ca del cual han pronunciado favora-
ble fallo y hecho calurosas recomen-
daciones, Benot, Echegaray, Menén-
do/. Pelayo, Pereda, las mejores auto-
ridades en lenguaje y los más ilustres 
literatos de la España moderna. 
Ai fin, y ya casi en el ocaso de la 
vida, estará sobre mi mesa de trabajo 
esc auxiliar valiosísimo de los que es-
criben para el público; al fin podré 
dar aluMin descanso á aquellas células 
cerebrales donde reside el sentido de 
la memoria, y á aquellas otras donde 
el fenómeno de la deducción se pro-
duce. ¡Tendré Diccionario; me acom-
pañará en las últimas campañas del 
periodismo, el amigo generoso de los 
que estudian, el maestro insustitui-
ble del buen decir! 
Y, con el júbilo del chiquillo que va 
á calzarse botitas nuevas; con la satis-
facción del astrónomo que adquiere 
un lolescupió de gran alcance, y con la 
• confianza del que marcha por camino 
recto en buena compañía, suscribí la 
petición, como don Tomás y Méndez, 
como Russinyol y Valentín Cuesta, co-
mo todos los que ansian el progreso 
mental y el desarrollo de la cultura, 
en el país que tan fervorosamente 
amamos. 
Turbas del mitin callejero, masas 
del sufragio prostituido; sabedlo: 
cuando veáis mi nombre entre los de 
Sarraín y Gómez, como concurrente á 
una sesión del Círculo Liberal, tomad-
lo á guasa; ese no soy yo. Cuando 
veáis que aparezco, á la puerta del 
Colegio electoral, entre Freiré y Dolz, 
como votante por el candidato mode-
rado, no preguntéis: la mano aleve del 
copo, no pudiendo torcer mi concien-
cia, abusa de mis letras, porque cll.is 
no pueden rebelarse. 
Pero cuando veáis mi firma entre 
las de Méndez y Zayas, pidiendo ejem-
plares de la Historia de España— 
nuestra patria de origen—y de Cuba 
colonial—la antesala de nuestra Re-
pública—trazada por el austerísimo 
Pí y Margsll, ó del soberbio Dicciona-
rio do Pagés, en que constan la etimo-
logía y clásica interpretación de las 
voces libertad, democracia, derecho, 
que subyugan mi voluntad y de 
amor, piedad, patriotismo y decoro, 
que vigorizan mis sentimientos, no lo 
dudéis: eso lo he escrito yo delibera-
damente, orgullosa y regocijadamente. 
Masas del mitin; radicales de am-
bos grupos, oidlo: yo me reconciliaré 
con vosotros, me sumaré á vosotros, 
os amaré, cuando echéis muchas fir-
¡ mas así, pidiendo á los grandes cen-
' tros de cultura del mundo, muchos l i -
bros, mucha ciencia, mucha luz. 
J. N. Aramburu. 
El P. MarlíM BaMire. 
Nos pide este ilustrado orador sagra-
do, desde la ciudad de Méjico, donde 
reside, que rectifiquemos la noticia que 
contenía la carta de nuestro correspon-
eal en la misma, relativa á su persona, 
pues no es cierto que haya sido nom-
brado Secretario del señor Arzobispo. 
Queda complacido. 
L E Y DE INMIGRACION 
En la sesión que celebrará hoy la Cá 
. mará de Representantes se dará cuen-
ta de la siguiente proposición de ley: 
Tan evidente es la necesidad de que 
el Estado se ocupe con urgencia del 
fomento de la población en nuestra 
República que sería ocioso un preám-
bulo que lo demostrara. Los infrascri-
tos Representantes proponen el si-
guiente : 
PROYECTO DE LEY 
Art. Io—Se autoriza al Presidente de 
la República para disponer de los so-
brantes del Tesoro hasta la suma de 
$1.000,000 moneda oficial destinada al 
foment» de la inmigración y coloniza-
ción por medio de la Secretaría de 
Agricultura, 
Art. 2o—De la suma anterior se des-
tinarán no menos de $600,000 para en-
sayos de inmigración de familias de 
agricultores. 
Art. 3"—La cantidad restante se de-
dicará al fomento y auxilio de la in-
migración de braceros, destinados á la 
agricultura y á la investigación, men-
sura é inscripción de tierras del Esta-
do para la colonización por familias 
nacionales ó inmigradas. 
. Art. 4o—Esta Ley empezará, á rgir 
desde el día siguiente de su publica-
ción en la Gaceta. 
Salón de la Cámara, Abril 30 de 
1906.—Dr. Eduardo Díaz, Dr. Luis 
Adán Galarreta, Rafael Martínez Or-
tíz, Pedro Martínez Rojas, Mario Gar-
cía Kohly, José Rodríguez Acosta. 
Relación de los miembros de la "Aso-
ciación de la Prensa" que tomarán 
parte en el banquete conmemorati-
vo del Segundo aniversario de su 
fundación que se celebrará esta no-
che en "Palatino." 
Señores don Héctor de Saavedra, 
don Julián Ayala, don Francisco J. 
Daniel, don Alfredo M. Morales, don 
Manuel S. Pichardo, don Ramón A. 
Cátala, don Modesto Morales, don Juan 
G. Pumariega, don Enrique H. Miya-
res, don Nicolás Rivero, don Juan M. 
Caballero, don Enrique Fontanills, 
don Lucio Solís, don Manuel María 
Coronado, don José E. Triay, don Lo-
renzo D. Beci, don Wifredo Fernán-
dez, don José M. Fuentevilla, doctor 
J . A. Malverti, don Antonio San Mi-
guel, doctor Manuel Secades, don Ra-
fael Bárzaga, don M. Márquez Ster-
ling, doctor Enrique Barnet, doctor 
José A. López, don Antonio J. Martí, 
i don César Cancio, don José María Co-
! liantes, don Antonio G. Zamora, don 
1 Manuel Abril, don Antonio del Monte, 
don Juan G. Gómez, don Pedro Men-
doza Guerra, don Conrado E. Planas. 
, don Isidoro Corzo, don Andrés Sola-
I no, don Eulogio Horta, don Ignacio 
i Piñar, don Ramiro Cabrera, don Joa-
quín Galí, don Max Enriquez Ilreña, 
i don Sofero Figueroa, don José Marín 
Varona. Mr. J. V. Xoeí. don Juan Ló-
! pez Seña, don Vicente Cousido, don 
I Francisco Díaz Garaigorta, don Ra-
fael Cruz Pérez, don Enrique García, 
don Antonio Gonzalo Pérez, don José 
SOMBREROS Se han recibido preciosos MO-
D E L O S que vendemos m u y ba-
ratos. 
Los hay de $3, muv 
buenos, á C E N T E N 
y á media O N Z A ; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y.dan al cuerpo airosa esbeltez. 
/ID Mil París" o é í i 
c 820 19 A 
LA CASA DEJORBOLLA 
Zas primeras remesas de sus 
grandes compras en joyería, re-
lojes, muebles, mimbres, lám-
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arte están ya á la 
venta» 
Gomposte la 52-54-56-58. 
y ObrapSa 61 
T o l ^ J T o x t o S O S 
C 473 2 A 
Lorenzo Castellanos, don Francisco 
Carreras Jiistiz, don Andrés López 
García, don Rodolfo Rodríguez de Ar-
mas, don Carlos de Salas, don José 
Ignacio Colón, don Pascual Aenlle, don 
Francisco Chacón, don Eduardo Sán-
chez Fuentes, don Leopoldo Cancio, 
don Bonifacio Hyrne, don José Santos 
Fernández, doctor Cándido Hoyos, don 
Abelardo Novo, don Fernando Sán-
chez Fuentes, don Felipe Tabeada, don 
Bernardo Navarro, don Guillermo So-
berón, doctor Valdés Rodríguez, don 
Raimundo Cabrera, don José de Fran-
co, don Juan Corzo, don Valentín 
Cuesta, (Esplugas), don Victoriano 
González, don José Curbelo, don Emi-
lio del Junco, don Lincoln de Zayas, 
don Luis V. Abad, don Ramón la Vi-
lla, don José S. Beltrans, doctor A, 
Saaverio, doctor A. Sánchez Busta-
mante, don Manuel G. Gómez, don 
Antonio J. Arazoza, don Antonio J. 
Val verde. 
I S M T i l S V M M ' 
E N P A L A C I O . 
Cerra de Ires horas ha estado hoy 
en el despacho del señor Presidente de 
la República el general señor don Ale-
jandró Rodríguez, tratando con ej Jefe 
del Estado del aumento de la Guardia 
rural. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba cunferenoiando con 
el sefior Presidente de la República el 
señor Dolz, Presidente del Senado. 
COBRO D E C E X S O S D E L E S T A D O 
L a Administración de Rentas é Im-
puestos de la zona fiscal de la Habana, 
hace saber que en el corriente raes es-
tará abierto el cobro de los réditos de 
censos del Estado que vencieron en el 
mes de Abril próximo pasado sin re-
cargo alguno, y ira usen rrido este pla-
zo, incurrirán los deadores en el 5 
por 100 de recargo, precediéndose al 
cobro por la vía de apremio. 
N U E V O D I R E C T O R 
E l señor don Mario Corujedo y V i -
dal nos participa que se ha hecho car-
go de la direccióu del periódico E l Eco 
Español, órgano oficial del Centro de la 
Colonia Española de Pinar del Río. 
Agradecemos la atención del señor 
Corujedo, y lo deseamos el mayor acier-
to en el desempeño de su cometido. 
C O N F E R E N C I A 
Invitado por el director del Ateneo, 
señor Pichardo, el próximo sábado da-
rá una conferencia en aquellos salones 
Mr. Nowack. 
UNA E S T A T U A 
Leemos en E l Popular, de Cárdenas: 
Con destino al Museo Biblioteca, se 
recibió aquí el sábado la estatua en 
mármol de Isabel I I que se alzaba en 
el Parque Central de la Habana. 
Viene con sensibles mutilaciones, 
ocasionadas, según se dice, por el afán 
coleccionista de los visitantes norte-
americanos, cuando la estatuase halla-
ba en los fosos municipales do la capi-
tal de la República. 
S A N E A M I E N T O D E S A G U A. 
E l doctor don Tomás Hernández ha 
sido nombrado inspector de la brigada 
de desinfección que en breve comenza-
rá á funcionar en Sagua. 
EN' G O B E B N A C I O N 
Los representantes por Oriente, se-
ñores Yero Sagol y Maspons, estavie-
ron hoy en la Secretaría d»í Goberoa-
ción tratando con el señor Ríus Rivera 
de varios proyectos de ley relacionados 
con su departamento. 
También se entrevistó hoy con el Se-
cretario de Gobernación el Alcalde Mu 
nicipal, sefiorBonachea, para tratar de 
algunos asuntos del cuerpo de policía 
y de la modificación del bando dictado 
para el paseo de carnaval, en la parte 
que se refiere á prohibir los cohetes y 
voladores, con «1 ña de que estos pue-
dan ser usados ea las fiestas públicas 
que se avecinan. 
L A V E N T A D E S E L L O S D E C O R R E O S 
Propuesto, con firme voluntad, el ac-
tual director geoeral de Comunicacio-
nes á estorbar las exacciones ilegales 
que suelen cometerse en la venta de se-
llos de correo, ha kecho saber á les ex-
pendedores de dichos sellos y de tarje-
tas postales y sobres timbrados, que 
desde luego quedarán incureos en una 
multa no menor de 50 pesos ni mayor 
de 500, ó en la de prisión, que no ex-
cederá de un año, los que cobren por 
aquellos efectos timbrados mayor pre-
cio que el fijado en los mismos. 
Nos parece acertada la medida. 
m \ m m y empresas 
Con fecha 18 do Abril ha sido consti-
tuida en esta pla/.a, una sociedad, que gi-
rará Dajo la razón de Fernández ;/ López, 
para dedicarse A la exploiación del esta-
blecimiento de sastrería, camisería y pe-
letería, titulado "lia Tijera Parisién", 
s'to en la calle de Riela número 18. For-
mán dicha sociedad los señores don Ni-
colás Fernández Rodríguez y don Ma-
nuel L6péx Busto, que firmarán indistin-
tamente el nombre do la sociedad. 
Disuelta con fecha 20 de Abril la socie-
dad que giraba en Matanzas, bajo la ra-
zón do Suárez, Fernández y (íarcla, se ha 
constituido, con efectos retroactivos al 
1" de Enero bajo la denominación de 
Suarez Garda y CompuñUi, S. en C. una 
nueva que se hace cargo délos créditos 
activos y pasivos de la extinguida y de la 
continuación de sus negocios en el esta-
blecimiento de ropas titulado "La Amé-
rica", siendo los necios gerentes do la 
misma, las señores don José Kuárez Gar-
cía, don Casimiro García y don Landeü-
no Fernández Suárez y comanditario, 
don José Fernández Morán. 
Disuelta con fecha 22 de Abril y efectos 
retroactivos al 27 de Marzo último, la so-
ciedad que giraba en Caibarién, bajo la 
razón de Jnchousíi y Diego, separándose 
de la misma don Facundo Diego Gómez, 
y pasando todo el acervo «ocial, á la nue-
va, que como sucesora, continuadora, ad-
judicatoria, liquidadora y cesionaria de 
la disuelta, se ha constituido con la 
denominación de Inchaustl y Hermano, 
de la son únicos gerentes adminis-
tradores, con el uso de la firma social, los 
sefiores don Eustaquio y don Lope In-
chausti Criarte. 
E n l a enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. N i n g u n a como la 
de L A T K O P I O A L . 
EL TIEMPO 
Habann% Mayo Io de I90(t. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la Hepóblicn, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día do ayer: 
Máx MínlMed 
20.21 23.9 Termómetro centígrado..!! 27.7 
Tensión del v a p o r de| 
agua, m. m |19.5016.60 18.05 
Humedad relativa, tan-J 
to p § | 90i 
Barómetro corregido í 10 a, m. 
m. m { 4 p. m. 
Viento predominante 
tíu velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 








Se ha constituido en esta plaza con fe-
cha 20 de Abril, una sociedad que girará 
bajo la razón do Zumanillo y Barrene-
chea, 8. en C. y se dedicará íí la irnpurta-
ción y venta de pafios, siendo socios co-
lectivos o n uso de la firma social, los se-
ñores don Ricardo Znmanillo Rada y don 
Ezequiol Rarrenoche Blanco y coman-
ditario, don José Blanco Herrera. 
• t Y i n t t a i t t A a r t t t a t 
E L ALFONSO X I I I 
E l vapor-correo español Alfonso X I I I 
fondeó en puerto procedente de Bilbao, 
Santander, y Corufla, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L MORRO C A S T L E 
Con carga y 87 pasajeros fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor americano Mo-
rro Castlc, procedente de Nueva York. 
E L F A R S T B I S M A R C K 
Este vapor alemán entró en puerto hoy 
procedente de Ilamburgo y escalas, con 
carga y pasaleros. 
E L MONTSERRAT 
Procedente de Oénova, Barcelona y es-
calas entró en puerto esta mañana ei va-
por-correo español Montserrat, con carga, 
correspondencia y 376 pasajeros. 
E L CUBANA 
E l vapor cubano Cubana, entró en 
puerto procedente de Sagua la Grande, 
con cargamento de azúcar de tránsito. 
MERCADO HONETiRie 
IMPORTACION 
E l vapor inglés Serveru, importó do la 
Corufla, para el '«Banco Nacional de Cu-
ba" $300,000 plata española, y para los 
¡¿res. Alvarez, Valdés y C? $50,000 en la 
raisim especie. 
OA.HAM m5 U A W l i l f > 
de 93% a 93X V. 
á 96 v̂ . 
V . 
á 16 P . 
Piala es paño la. 
OabidtUla ... 
Bill tes tí. Espa-
ñol de 4>^ á ó 
Oro a r a e r l < ^ l d < j 9 1 / , 9 V p 
contra español. | a* J / 4 ^ J/ í 
Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes & 5.63 plata. 
En cantidades.. 4 r>.(>4 plata. 
Luises ^ 4 4.49 plata. 
En cantidades., á ÍJ)0 plata. 
El peso amenca- ] 
no en plata es- l á 1-16 V. 
pañola I 
Habana, Mayo 2 de 1900. 
(Dentre ( B á t a l a 
Se conyoca á los s e ñ o r e s «sooiados para ce-
lebrar Junta Qeneral extraordinaria el d ía 16 
á Ins aieto de la noche, par» e le^r Junta D i -
rectiva y lo qne crea conveniente ésta, some-
ter 4 la General; & cansa do haberse infringi-
do I>1 párrafo 3í del art. 49 y hecho omic ióa de 
lo dispuesto en el ar t í cu lo 60 del Refrlamento 
social en la ú l t ima Junta General extraordi-
naiia. flk 
Es requisito ino i spensab íc para ingresar 
en el local social ose día la presentación dol 
recibo correspondiente al mes de Níayo. 
Habana V. de Mayo de 1906.—P. A. de la J . D. 
E l Vice Secretario, Juan Torradas Viladoms 
c963 U-2 3m-3 
E s t á 11 a m a n d o 
poderosamente la atención de las señoras elegantes de la 
Habana la extensa y original colección de ves t idos de 
Warandol bordados, Point d' spr i t y muse l ina , 
que acaba de recibir EL CORREO DE PARIS, Obispo 80. 
Son modelos de la última creación parisién j exclusivos 
de esta casa. 
PRECIOS; DBSDE S12.75 ORO A 6 CENTENES. 
El Correo de París, 
O B I S P O 80. « I C O PJfiREZ Y Cp. T E L E F . 398. 
Damos sellos internacionales, y los jueves los damos do-
bles sin alteración de precios. c 850 alt t4-2o 
E S T A D O S I M D 0 S 
Servicio de l a Prensa Asociad?-
D E HOY 
INESPERADA VISITA 
Londres, Mayo 2. — Procedente de 
Portsmouth ha llegado aquí inespera-
damente en su automóvil el Rey Al-
fonso de España con su prometida, la 
Princesa Ena, y ha sido muy cordial 
y afectuosa la acogida que el pueblo 
les ha dispensado. 
NOCHE TRANQUILA 
París, Mayo 2.—La noche pasada 
transcunió tranquilamente, aun cuan-
do la policía recogió varias bombas 
de dinamita, ninguna de las cuales 
llegó, afortunadamente, á hacer ex-
plosión; una de las referidas máqui-
nas infernales fué encontrada en el 
puente de Austerlitz; otra en el via-
ducto metropolitano, y las demás en 
Bcrcy, St. Germain Vincennes y el 
atrio de la iglesia Notra Dame de 
Lorette. 
En Rúan intentaron infructuosa-
mente los huelguistas descarrilar el 
tren que sale del Havre en las primo-
ras horas de la madrugada, con pes-
cado para París; habíase colocado un 
rail atravesado en la vía férrea, pero 
al pasarle encima la locomotora lo 
echo á un lado y evitó así que sucedie-
se una gran desgracia. 
TIEMPO RECTIFICADO 
Atenas, Mayo 2.—El tiempo inver-
tido por el canadense Herring, vence-
dor en la carrera de Marathón, en re-
correr las veinticinco millas del tra-
yecto fué 2 horas, 51 minutos y 23 2¡5 
segundos, y no como se dijo errónea-
mente en telegrama de anoche. 
REMORAS CHINAS 
Londres, Mayo 2—En despacho de 
Pekin al "Times", se dice que el Go-
bierno chino se opone á la apertura 
d»l comercio universal de los puertos 
de Antung y Tatungku, según queda 
estipulado en los tratados flnnados en-
tre el Japón y los Estados Unidos, 
alegando que, de resultas de la gue-
rra ruso-japonesa, no se pudo acoñiar | 
los puertos en que habían de estable-
cerse los Consulados extranjeros y re-
dactar el reglamento á que había de 
ajustarse el comercio internacional. 
El Gobierno chino opondrá los mis-
mos inconvenientes á la apertura de 
Mukden, que los japoneses están con-
formes que se verifique el 1.° de Junio 
próximo venidero. 
VENTA DE VALORES. 
New York, Mayo j?_Ayer, marte.*!, 
se vendieron en la Bolsa de Valor s dé 
esla plaza, 1.-151,300 bonos y acciones df 
las principales «mpresas que rftdlcan en 
los Kfithdos Unidos. 
Día 2: 
De Bilbao y escalas, T»p. e,n 
cp; Amézaga , ton. 4735 con"oí,fon»0 Xh. 
Dd I s u e v a Y o r k , e n 3 3 í d í a s v t * ^ 
Castl.e, cp. Down, Con. GOO Tn>1aro- Mo^ 
pasajeros á Zaldo y Cp ' ^ U ^ í 
De Haruburgo y eacalaa. en 111 Í A-, 
furat Bismark, cap, Ll^i1*''*P. 
car^ay 337 pa.ajero8 & l l X * - «912, £ 
De Saga» , en l í h o r a » . Tp. cub WdJ0» 
U n Baker, ton. 2087, con a ¿ ? r ^ 
De Oénova y escalas, en 22 oías ^ ' 
serrat, cp. Zaragoza, ton. 4076 ;,f3p ^ n t 
376 pasajeros a M. Otaduy. ' 0n ^rgj , 
S A L I D A S 
Día 1? 
Mass Point. gol. am. I r a B. Kll«m, 
Port Arthur, gol. am. EUa M. WüL 
Carabelle, gol. injr. Q W. Mills 1 
¿lobi la, gol. am. James Slastr ' 
Mobila, gol, am. M. A. Acberñ 
S""P,«>" vp. ing, Thurland CaV;e. 
Fiiadelfla, gol, am. M. B. Judee 
D í a 2 
Mobila, gol, ingol. ing. W, N. Barf» . 
Matanzas, vp. ing. Lugano, tep' 
Cayo Hueso v Tarapa. vp. am CHnt« 
Veracruzy escalas^vp. a l m . ^ u ^ 1 1 ^ 
Movimientojle pasajeros. 
L L E G A R O N 
De New Orleans, en el vap, am, Esceh- » 
4*. A . Jacobe—F. Leonina v i d * f w ? ^ 
Cane l las -S . Demonel y s e l o r a - M 
O ó m e z - G . T i sber-Franc i sco C u s t i H ? 0 ' ^ 
De Bilbao, Santander y Corufia. en m 
eap. Alfonso X I I I : ^ Q 61 v»p(>r 
Satarnino Ibarguren-Pablo Meado™ i 
Mí Ooyenola-Juana E o b a r t e - l S f r ^ 
Modesto V a r e l a - M a r í a y Josefa An/li U u ~ 
ionio B. Alvarez-Caeimfro Martlne2 ^Ab-
M o n t e r o - F í l i x Juanero-VirtudeVpTfe1^ 
y f a m . - J o e é T u b i a u r - B l i e l Aia 1R7 ¿ 
104 de tránsito . ^ ' 167 de * y 
De Hamburgo, Santander y eses., en el 
al. F , Bssmarck- v»pot 
S e c c i ó n Mercant i l . 
Lonja de riveras 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
AtmuotMj 
25 pipas Tino tinto Fortuna, $61 p, 
S0!2 »i M , , .f31nna, 
50j4 ., „ Rioja Bodega Las Albrioias, 
920 ano. 
40 cj cognac Domecq, f 17 c. 
10 c[ vino Jerez, $10 c. 
25i4 vino Rioja Monte de Oro, $19 50 ano. 
200 ai sal en grano, 123^ r». f ja . 
30O8I ,, molida, 13 rls. fga. 
VAPORES DE m r a i i 
S E E S P E R A N . 
Mayo 2—Catalina. Barcelona y eses. 
,, 8—Mobila, Mobila. 
i, 3—La Navarro, Saint Nazaire, 
„ 3—Albingia. Tampicoy Vcracraz. 
n 4—Mignol M, Pinillos, New Orleans. 
R—Rhodesia, Ambares. 
n 7—Esperanza, New York. 
n 7—Moiaerey, Veracruz y Progrese. 
,, 7—Excehior, New Orloans. 
i« 8—Taarnaolm, Bromen. 
„ 9—Mérida, New Y o r k . 
„ 10—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 12—Conde Wifredo, Barcelona. 
H 13—Etona, Buenos Aires y esc?, 
i) J4—Yucatán, New York, 
n 14—Seguran^, Veracruz y Progreso. 
14—La Navarre, Veracruz. 
,, I R — E . O, Saltmarsh, Liverpool. 
„ 31—Miguel Gallart, Barcelona y eses. 
S A L D R A N 
Mayo 3—Bayarao, New York. 
3—Montserrat, Colón y eses. 
3— Alfonso X I I ' , Veracruz. 
4— Mobila, Mobila. 
4—La Navarre, Veracruz. 
4— Albingia, CoruBa y eses. 
5— Morro Castle, New York . 
5—Europa, Bromen. 
5—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
7— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
8— Monte rey, New York . 
10—Matanzas. New York. 
12-M6rlda, New Y o r k . 
14— Yucatán , Progreso y Veracruz. 
15— L a Navarre. St. Nazaire. 
15—Seguranga, New Y o r k . 
15—Etona, Buenos Aires y eses. 
H . W Hhavord-CatalInaCosta-Terim .Tx 
p e z - A berto Yadosa-Florontin M e S ^ 
F . D y b l o - E . A. Castillo v i de f a ^ ü w ^ T 
y e r - M , Mancke—Paul I V i l l e - W w» :iítt-
José Rodríguez Balbuena-Alfredo 
Manuel Mosquera. ^«rim-. 
De New York , en el vap. am. Morro Caítle-
Angela Palacios-David H. Delmonte v. 
nuel Aponte-Mariano C á r d e n a s - E C n ^ 
Arniel rener y 2 de fam.-Vieente Caí 
berto Betancourt-Jorge Alderete-Lu a ú j f 
r o l - M a r í a E c h a v a r r í a - E n r i q u e P i - X t S t 
Bed la -Ju l io Alvarez y f a m . - ^ u ^ U r l S 1 0 
Miguel Rabassa-Gonzaloy LuzRlveVo!fc: 
cual Sampere—Carlos Dulsnides-Jalio del vf 
Ue—José G u t i é r r e í - A d o l f o Ulceda P#i.. 
S A L I E R O N 
Para New York , Cádiz, Barcelona v Géno»« 
en el vap. esp. Manuel Calvo: s 
Olaadlo C o r t é s - J , A m o r ó s - P , AltoWnin, 
- S a l v a d o r P o n t - L a u r a AUarez-Hortenii» 
B a r r e n a - M a r í a Feser de Cárdenas - Joree 
Prat y 2 de fam.—Amparo Casanova y ] da 
fam.—A, Éscajedo—José A, Marlño-J, RMi. 
—Federico Kievor—Pablo Solcb—F. Pusem-
P, J iménez—F. Prat—P. B e r t r i n - J , Prad^. 
N. M a r t í n e z - A . Fio l—F. Andájar—J. Gosol»-. 
Pedro Tierret—Ramón Armonffol—C. Elea». 
yer y fam.—J. Tomás—Crmen Benit«z y 24» 
fam.—Isidro Llovas—Segundo López —SUrf» 
Artecge—B. Morín—C. Morán—Octavio Mita-
moros—Dulce M. Pavía—Carlos J . Herrera-
Petrona López—Juan Artiga y faro.—Joaqtín 
Landeta—J. Vidal — E m i l i o Xbrahán —JBM 
Rl^ra—Jaime López—Nicolás Rene—Gabriel 
Cobas—Gabriel Balaguer—Gaillermo Pnjol-
J . A l emán—Anton io Boscb—Jaims Caiufcll-
J . Pojol—Jaime Valent—Miguel Cerrera-AB-
dréa Babater—José Barca—José Esoandell-J. 
E . Moré—A. Bs2atjdell—E. Vi que—T. Apsrldo 
—M. Rodrlguea—P. Ruir y t de fam.—É. M*. 
linet—P. Montanó y 1 de fam.—J. Vilano»»-
Laureano Bango—Adolfo Uribaal Senfln 
Dias—F. Suero—M. Suero— Pilar Verdoio-
Pilar Arazoza—G. M. Mnller. 
Para K e y West y Miami, en el vap. american» 
Miami: 
Eloisa Fea—M. G a r c í a - A . Pacheco—M. M»* 
r a — T . Miller—A. T . N o ü - B , Córdovt-E-
Weley y señora—R. Otto—R. P. Autwy-T .!• 
Petern—W. H. Stevosth—W. M. Bromingyfa' 
m i l l a - E , J , De Lendrock y señora. 
Para Nueva Y o r k en el vp. am. Vigilancia: 
M. Taylor—-S. Creisbal y 1 de fam-M. M«r-
I low—N. Gloser—B. Carrillo A. Pastor-Al-
fredo Cabrera—Inocencio Pérez—M. Rodri-
! guer—Armando Marsans—Alejandro Delgado 
I —Eliodoro Hida'go—Simón Valdís—Angel d« 
! Mesa—Rafael Almelda G. Formoao y 1 de 
t fam—C. Oarity—F. Gossly T . Tomaso-G. 
Gesser—S. Muson. 
Aperturas áe registro 
Nueva York , vp. oub. Manzanillo, por Zalda 
y Comp. . . 
Barcelona, bca. nruguaya Asunción, por J. A. 
Bancos. . _ 
Nueva Y o r k , vp, am. Morro Castle, por Zaldo 
| y Corap. _ _. . 
Mobilu, vap. cub. Mobila, por Luis V. FIMÍ. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I I , por M. 0U-
Veracruz. vap. francés La Navarre, por Bn-
dat, Mont'ros y Comp. %umÁ 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp. M U » 
M. Pinillos, por Marco*, Hno y C; 
Hamburgo y escaK via Coruña. vap. alera" 
Albingia, por Heilbut y Rasofa. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Uinton, 
J . M c K a y . 
Buques despachados 
l:)¡a30: o Pratt. 
Mobila. gta, « m . James Slater, por 8. 
lastre. .. „ „ , o Tnif-
New Orleans, vap. al. Gutz Oecil.por B 
fin v Comp.. con ^ . (XK) « 1 - m êl purpj-
Mess ^oint, gta. am. I r a B. Ellenis, por 
Prats, lastre. „ o-fct, 
Mobila, gta. am. M. A. Achern, por B-
lastre. 
D i a l " o » i , » f 
Carabelle, gta. ing. C. W . Mills, por F ^ W J 
V e r S r n T ^ b a l a s , vap. am. SeguranC P * 
Ion ? fsSbaco, 6 oí tabacos y cigarro!, 4S 
bles, frutas, 69 btos. provisiones. _ 
PUERTO DE_U HABANA 
B D O U E 8 D E TRAVBJ3IA 
E N T R A D A S 
Dia V.: 
De Hull v escalas, en 31 días, vp. ing. Severn. 
cp. Corbe nld. ton. 376C, con carga y 81 pa-
sajeros á D. Bacóo , 
AVISOSJELIRIOSfl? 
DtüTUT.DESJ ^ 
E l p r ó x i m o jueves 3 del actual, * ^ ^ ^ o 
media a. m., se celebrará la fl^f* "leinne? 
Cristo de !a Vera-Cruz, con ^ S ^ S S w i 
, 3 , ! ^ M- a 
CENTRO DE PARIS 
Gallano 74. Telefono 1940 
FABRICA DE CORSETS 
S e h a c e n por medida el Droit Devan reform 
p a r a S e ñ o r a gruesa desde $10.60. 
G A L I A N O 7 4 . 
c 866 
T E L E F O N O 
alt 
1 9 4 0 . 
3S Ab 
«lo Idiomas, Taqtiisrrafía y Mocanogratia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E ^ 
SAN IGNACIO 4a ^ d9 * 
E n solo cuatro meses se uneden adouirir en esta Academia, lo , conoc m 
Ar i tmét ica Mercantil v Teneduría de Libroj. adrnit-n internos, medio '^f ^ ' 
Clases de S de 1» mañana 4 9^ de la nooha. - 3 e admiteninwruy , ^73. 
cío internos y externos. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—M^yó 2 de 1906. 
Y D i n 
g Pregunta usted cuantas ora-
¿ gg contiene, expresándolas por su 
ci0iUn el siguiente aforismo: 
íf'Antes fjuisiera yo ver desplomarse 
»stros del firmamento, que ver caer 
^corazón humano el sentimiento de 
viusticia, sol del mundo moral." 
í v o y á Poner en curs!iva el sujeto y 
.e'rbo de cada oración, dejando el 
I+n como atributos ó complementos. 
rCr oración capital ó principal de la la ̂ es esta, poniéndole los sujetos no 
fresados por elipsis, como sucede á 
^"a^Yo (no) quisiera ver caer del 
(¿azón humano el sentimiento de la 
ttsticia. . . 
J .7a_yo quisiera ver desplomarse 
|os' astros del firmamento antes que, 
3̂'»—-El sentimiento de la justicia es 
j gol del mundo moral. 
jjav además, implícitas dos oracio-
íga incidentales imperfectas, como: 
^t__yo ver desplomarse los astros 
¿el firmamento. 
5 »—-Yo ver caer del corazón huma-
jio él sentimiento de la justicia. 
Aunque en estos dos i'iltimos casos 
puede salirrne en contra alprún gramá-
tico dispuesto á dar una lata en forma 
polémica sobre los verbos en infini-
tivo. Pero conste que conmigo no será, 
porque le daré la razón en el acto, pa-
ra evitar la réplica y la contra-répli-
ca. En cuestiones de gramática casi 
siempre tienen razón las dos partes. 
F. D.—Hay compañías asegurado-
ras en cuyos estatutos r- previene que 
Solo hacen los seguros por contrato 
libre de ambas partes, y en este caso 
la compañía no está obligada á asegu-
rar lo que no le conviene ó no le 
place. 
B. H.—Para ser notario público es 
necesario haber cursado los estudios 
de Bachiller^ 
"Una lectora.—Tiene usted razón en 
lo que dice respecto á las novelas usua-
les de folletín. Sería de desear que 
todos los lectores prefirieran una no-
vela literaria de buena firma á las que 
están en uso y que apenas merecen ser 
leídas por personas de gusto depura-
do; pero no es justo obligar á la ma-
yoría á que lea lo que no comprende 
ni acierta á saborear. Los periódicos 
tienen de todo y ¿odos encuentran en 
ellos algo que les gusta y algo que no 
les gusta y en justicia no puede ser de 
otra manera ya que no hay uniformi-
dad cíe aspiraciones en la tierra. Res-
pecto á la indicación que me hace y 
JOYEROS, 
Importadores de lotes de brillantes, j o y e r í a fina 
y RELOJES oro só l ido de 14 y 18 kilatea 
de las principales f á b r i c a s 
de Francia, Suiza y ALemania. 
Acaban de recibir muchos novedades en jo-
JM, relojes ybriJIíimes que desde hoy ponen 
ála ventRj á precios módicos, en la joyería im-
portadora 
El DOS DE HATO 
de Ñ. B L A N C O é H I J O 
H A B A N A . A N G B i U B ^ 9. 
que es conforme á lo dicho, veremos 
de hacer algo. 
Ena.—Recibida la suya del 23; la 
respuesta irá el viernes 4 del actual. 
0 849 26t.-25 A 
Del amor 
Labios de sangre 
Me parecen tus labios una herida, 
A la luz de tus ojos caldeada, 
do la snnjrre de Venus rehenchida; 
me parecen tus labios perfumero 
rebosante de aromas; 
me parecen tus labios un venero 
de sonrisas, de mimos y de arrullos, 
ebrios, con la embriaguez que las palomas 
saben aprisionar en sus murmullos; 
me parecen tus labios rojeantes 
carnaciún de mi idea, 
carnación de los sones tremulantes 
de un beso, sobre nácares impreso, 
y la sangre que en CIIOB purpurea 
carnación de la fiebre de ese beso... 
Mi alma, en su locura, 
abeja es, sedienta de dulzura, 
y dulzura es tu mimo y es tu arrullo, 
y dulzura la sangre que asimila 
de tus labios ardientes el capullo, 
y quisiera morderlo, 
y quisiera apurarle, gota H gota, 
las mieles que destila, 
la sangre que, mordiéndole, de él brota, 
y al morderlo, quisiera 
que esa sangro hasta el alma descendiera, 
que al parque de tus ojos, 
de tu sangre de fuego recibiera 
sus ebriedades de ven tura y calma, 
y que tu sangre ardiente se volviera 
la savia de la vida de mi alma. 
Exhausta de fulgores su corola, 
apareció en un camp.. una amapola, 
y el campo, rebosante 
de jugos y fulgores, 
la dejaba embriagarse de opulencia, 
y beber en su savia lujuriante 
fuego, vigor, frescuras y colores. 
Y la necia amapola se olvidaba 
de llenar cou los jugos que bebía 
las hojas que au tálamo apresaba, 
y las hojas, bedienías, 
veían que el pedúnculo se erguía, 
porque la flor de jugos le llenaba, 
mientras temblaban ellas macilentas. 
Y una vez en la altura 
gimió del huracán el rudo acento, 
con sonidos hinchados de amargura, 
y una ráfaga sola 
aleteó, al pasar, solo un momento, 
cerca de la amapola, 
y arrebatada en el redar del viento 
fué, sin vigor, sin jugos, la corola... 
Y de la flor, que de hermosura llena, 
una gota de sangre parecía, 
sólo quedó el pedúnculo olvidado, 
y el pedúnculo, al fin, murió de pena, 
murió, por el recuerdo atormentado... 
Amapola es mi alma enamorada, 
hojas, sus ilusiones, 
jugo, el calor que bebo en tu mirada... 
¡Déjame, vida mía, 
morder tus labios rojos, 
porque lo pide el alma, porque ansia 
mas jugo aún que el que ia dan tus ojos, 
porque tu sangre pide abrasadora 
para llenar con ella 
las hondas ilusiones que atesora, 
porque la savia que en tus ojos bebe 
ella sola la apura, 
y quiere más aún, más todavía, 
para que si en la altura 
gime el dolor día, 
no la pueda matar las ilusiones 
que «on todo su encanto, 
que forman su corola, 
y para que las rabias y torsiones 
6 no la venzan, ó la venzan tanto 
que hagan morir entera la amapola... 
CONSTANTINO CABAL. 
DE PROVINCIAS 
PINAR DEL RIO 
D E A R T E M I S A . 
Abril 30, 1906. 
Junta de Educación. 
Futura catástrofe. 
El día 28, con tranquilidad y orden 
se han verificado en este término, las 
elecciones para la formación de la 
nueva Junta de Educación. 
No nos hacemos eco de las diversas 
versiones que circulan sobre sus re-
sultados ni sobre comentarios de la 
mayor ó menor aptitud de los electos. 
Esperamos á que se conozcan sin la 
menor duda á los favorecidos y en-
tonces como tenemos por hábito, emi-
tiremos nuestra opinión particular y 
la reflejada por la mayoría, porque te-
niendo en cuenta la importancia y 
trascendencia del objeto de la Junta, 
todo lo que á ella se sefiere debe ser 
claro, nítido y con perfecta transpa-
rencia. 
E l Corrésponsal. 
SANTA CLARA 
P O S T A L D E R E M E D I O S . 
1 de Mayo. 
Empieza el hermoso mes de las flo-
res. 
Los profanos le dedican al amor. 
Los católicos á María; á la bella y 
pura Madre de Jesús. 
El templo se ilumina y adorna para 
iniciar aquí, en este pueblo religioso 
de Remedios, las ''Flores de Mayo." 
Todo es poético y simpático en este 
mes, todo. 
Todo; excepto lo que se dice de la 
peonía. 
¿Será verdad, lo que se dice de ella? 
Yo estoy escamado y algún tanto 
medroso. 
En este pueblo se ha dicho hoy: 
"que el doctor Nowack ha pasado por 
Placetas, con rumbo á Santiago de 
Cúba." 
¿Será verdad? 
Y entonces, de la peonía. . . i qué ? 
¿Mutis? 
¿Pero es cierto que se ha eclipsado 
el doctor Nowack? 
Pues si es así la del humo! 
Y nosotros que nos habíamos gasta-
do nuestros reales, en comprar diver-
sos ejemplares del "Abrus precato-
rins nobili.s." 
Por aquí los guatíveros, dan á esta 
planta un nombre muy feo, que no nos 
atrevemos á decir. 
¡Lo que son las cosas de este mun-
do! jPá que usted vea! 
Esa planta es más conocida en nues-
tros campos que el guao y que el na-
mú; más que las malvas. 
Nadie se había fijado en ella, como 
consultor meteorólogo o. nadie. 
Y ahora, parece que vale más que 
el barómetro, el termómetro y demás 
instrumentos físicos. 
¡Qué va á valer! ¡Guayabas del 
Perú! 
¿La Física, la Meteorología y la 
Geología no valen nada? 
¿La Ciencia es un absurdo? 
Solo de una manera estaría yo con-
forme con los vaticines del doctor No-
wack. 
Si hubiese a-segurado que el peligro 
Y I S L A N D H A B A N 
Abier to todos los d ías laborables de 5 de la tarde á 12 
mingos y festivos de 11 de la m a ñ a n a á 12 de la noche. 
la noche y los Do-
M o n t a ñ a Rusa—Templo de la Risa—Garroueel e l é c t r i c o — T e a -
tro de V a r i e d a d e s — T § v o l ¡ — G i n e m a t o ¿ r a f o — r e r r o c a r r l ! en minia-
t u r a - Cochec i tos con chivos—Guesta abajo e x p r é s — V i a j e a l P a r a í -
so—Tranv ía a é r e o — T e a t r o Giánol—Tiro al blanco—Tiro de p ichón— 
P i m - p a m - p u m — P a l m i s t a — L í a n w - T e n n i s — G i m n a s i o a l a i re libre— 
J u e ¿ o de bolos a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
Almuerzos d e l O á I d e l a tarde. 1 Las comidas se dan á precios . 
Comidas de 6 á 10 de la noche* j módicos . 
PRECIOS DE ENTRADA AL PARQUE 20 CENTAVOS tfliQS !lS íías TOitO 18S IflQBS. 
Quedan suprimidos los d ía s de moda. 




estaba, del Cabo "Sau Antoniopara 
fuera. 
Pero decir, que está desde Matan-
zas para el Oeste, es un absurdo que 
ataca nuestros bolsillos. 
Porque ahorita empieza el ' 'Exodo" 
de la Habana para aquí, y ni 
preguntes. 
Por supuesto, que de todo lo dicho 
y vaticinado por la peonía, va á re-
sultar-... lo que somos. 
El tren excursionista que sale de 
íiqv.í. para la capital, el día 19 irá lle-
no de viajeros. Más de 4.000 se em-
barcarán en él para pasear por el 
" Malecón." El embullo para ir á la 
Habana es fenomenal, 




El Gobernador ha dirigido un Men-
saje al Consejo Provincial interesan-
do la creación de un cuerpo de policía 
subalterno á las órdenes de la Poli-
cía Especial de aquel Gobierno, com-
puesto de dos sargentos, un Sargento 
Secretario y 14 guardias, 4 de ellos 
montados. • .. .. . ' [ 
E l saneamiento de Cienfuegos. 
El doctor Aurelio G. Villaverde ha 
sido nombrado Inspector Médico pa-
ra dirigir, por lo que respecta al Es-
tado, el saneamiento domiciliario de 
Cienfuegos. 
Este servicio, que ya estaba esta-
blecido en la Habana y Santiago de 
Cuba, se ha extendido ahora, á Matan-
zas, Cárdenas, Guantánamo, Manza-
nillo 3̂  Cienfuegos. 
En cuanto á Cienfuegos, el perso-
nal constará de diez obreros y un ca-
pataz, á las órdenes del Inspector 
médico. 
E l último donativo. 
El Presidente del Casino Español 
de Sagua, cumpliendo el encargo que 
anteriormente le había hecho el se-
ñor don Cárlos Alfert, de que le avi-
sara cuando se pensase cerrar la sus-
cripción para la compra de los terre-
nos que so regalan á aquel centro, se 
lo participó en comunicación fecha 
23 del corriente. 
El señor Alfert que, sin ser socio 
del Casino, es un sagüero entusiasta 
por el progreso de las instituciones 
creadas en su pueblo, se apresuró á 
contestar lo que verán nuestros lec-
tores : 
Sr. José M, González. 
Presidente de la Sociedad 
"Colonia Española". 
Villa. 
Muy señor mío: 
Consecuente á su atenta de fecha 
23 del actual, tengo el gusto de remi-
tirle la cantidad de cincuenta y tres 
pesos oro español con que contribuyo 
á favor de esa sociedad para la com-
pra de los terrenos en los que se pro-
yecta levantar el edifico de la misma, 
cuyo propósito deseo se realice lo 
más pronto posible, porque ello será 
una prueba más de progreso local, 
por el que como sagüero entusiasta, 
me intereso ardientemente. 
De usted atentamente, s. s. 
Carlos Alfert. 
E l Eléctrico. 
Escriben de Mauicaragua que más 
allá del Salto del liauabanilla, en lo 
alto de la Sierra, se están haciendo 
grandes trabajos para la desviación 
del río Negro á fin de engrosar el 
caudal del Hanabanilla y con ambos 
anegar; para una gran represa, sobre 
cien caballerías de tierra. 
En estas obras se emplean cien-
tos de trabajadores, que algunas per-
sonas hacen subir á más de mil. 
El objeto de la represa e* dotar al 
salto de un caudal perm .ente, así 
en la seca como en el verano, para 
mover el ferrocarril eléctrico de Cien-
fuegos á Cruces y Manicaragua. 
El comunicante estima que la con-
currencia de ambos ríos suministra-
rá al Salto una fuerza equivalente a 
cuatro mil caballos de vapor. 
ORIENTE 
Agresión al fuerte de Punta Blanca. 
Nuestro colega E l Cubano Libre, 
de Santiago dé Cuba, ha recibido la 
siguiente nota oficial: 
Cuerpo de Artillería.—Oficina de 
la Cuarta Compañía. 
Morro de Santiago de Cuba. 
27 de Abril de 1906. 
Anoche, á la nueve p. m., se vió 
acercar un bulto hacia el fuerte de 
Punta Blanca, por lo que se le dió el 
alto, el cual no fué contestado. Po-
cos momentos después se sintieron 
pedradas, tanto que una de ellas dió 
en la pierna á uno de los individuos 
de la guardia. Se fué á hacer un re-
conocimiento para ver de donde par-: 
tían dichas pedradas, y fueron reci-
bidos los irtilleros con dos disparos 
al parecer de revólver, por lo que la 
guardia se vió en la. necesidad de ha-
cer fuego, sin resultado alguno y 
produciendo la consiguiente alarma. 
Gustavo Rodríguez, 
Capitán de Artillería, jefe 
de la 4*. Compañía. 
A Tiguabos. 
El lunes inauguró el Ferrocarril del 
Este de Guantánamo, el tramo de vía 
de Sempré á Tiguabos. 
El paisaje es abrupto, pero rico en 
maderas de construcción, café, cacao y 
cereales, productos para los cuales el 
ferrocarril ofrece fácil transporte. 
Los 24 kilómetros que hay que re-
correr de Guantánamo á Tiguabos los 
hace el tren en 1 y media horas, sa-
"ANTICrUi CASA DE VALLES" 
/NPORTACION DE PAÑOS Y NOVEDADES 
CONFECCIONES EN GENERAi 
pare caballeros y niños 
Gran Sastrería y Gamise-ía 
MAS B A R A T O Q U E Y O ¡NADIE! 
U X SAN R A F A E L 14% 
CABLE: "RENADIE" 
H o y l9 de M A Y O inauguramos oficialmente nuestro local; y después de diez me-
ses de obras, al f i n tenemos la satisfacción de ofrecerle el edificio más moderno é h ig i é -
nico que se ha construido hasta hoy con destino á . e s t ab l ec imien to púb l i co . 
N U E S T R O N E G O C I O . 
A l edificar esta nueva casa, no tenemos el propósi to de d i r i g i r nuestras energ ías 
hác i a rumbos distintos de los seguidos hasta ahora, no: hemos fabricado este edificio 
modelo con la firme idea de ensanchar más y m á s nuestras relaciones directas con el 
púb l ico consumidor; y para conseguirlo haremos toda clase de esfuerzos, c o n v i r t i é n d o -
nos de hecho en importadores del consumidor directo: el púb l i co se ves t i rá en esta su 
casa con toda la ventaja económica que nosotros obtenemos al hacer nuestras compras 
directamente de los mercados productores, como almacenistas que somos. 
Sección de Sastrería.—Trajes por medida. 
No tiene precedente el Gran Surtido de géneros que destinamos á eáte departa 
m e n t ó . — D e s d e lo m á s económico hasta lo más costoso.—Desde los géneros m á s serios, 
hasta las más Altas F a n t a s í a s en Alpacas, Muselinas, Armures, Gergas, Cheviots 
y V icuñas ; puede V . elegir su traje á contar desde—$ 17,60 oro—en la seguridad m á s 
absoluta de quedar satisfecho de su encargo. 
Ropa hecha para Caballeros y Niños. 
Todo traje como otra cualquiera prenda, ya sea de caballero ó n i ñ o , comprado 
en esta casa, tiene siempre el d i s t in t ivo del corte perfecto y el de la m á s A l t a Novedad. 
Una gran m a y o r í a de esta j u v e n t u d elegante se viste en esta casa.—Las personas serias 
siempre encuentran a q u í su traje hecho.—Y los papás que visten con gusto á sus n iños , 
acuden á, esta.casa que les br inda siempre u n gran surt ido de formas y clases. 
Venta de paños y forrería en general. 
Este departamento, de nueva creación en la casa, merece rá siempre nuestra me 
jor a t enc ión en lo que respecta á surtido selecto. Altas novedades y precios extricta" 
taraente módicos , pues, siempre daremos al púb l i co y á los sastres que hagan sus com-
pras de contado, precios verdaderos de por mayor, pues, en esta sección de la casa e* 
donde podemos demostrar mejor que somos los almacenistas del consumidor directo. 
A l púb l ico que nos p rod igó siempre su confianza debo lo poco que soy y repre-
sento en este mundo comercial, por lo tanto, ante él j u r a hacer toda clase dé esfuerzos 
para seguir m e r e c i é n d o l a su atta. s. s. q. b. s. m . 
^ k a Antigua G a s a de ü . V a l l é s . " 
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CADENA ETERNA 
novela histórico-Bocíai por 
CAROLINA 1NVERXIZZIO 
. »lÍ'>?ft!fla se vende en "La Moderna Poo-
a» Obispo 135) 
(CONTlUNA) 
t<?nr¿I>iUecl0 creerlo?~^albució, con-
^ eiKi0 con trabajo la vehemencia 
u amor que le impulsaba á abra-
re ^Panadamente á Tilde, sabo-
^elto0 delicias de un beso de-
la s!roKducl0 lm momento; pensó ver 
de i3n!bra una duda en la mirada 
^ .joven, y añadió: 
t-,, ,^ Qué obedece entonces la tris-
tíe ^e tu asPecto? Si me quieres, son-
\,Procura olvidar 
^acariciándole, una mano: 
per(|0lme—exclamó;—clime que me 
CÍUJIJJ-^ fíuc ser^s ^ehz casándote 
La 80f; ĉ mê 0' ángel míq^ mi vida. 
^ndo entre sns brazos' bus-
suv0 »Us labios; pero cuando con los 
lídp ?ó á ellos los sintió dc l^elo: 
. * se había desmayado. 
A\ Á - ' : 
barril a S1e"ente la fiebre le hizo 
j.par cama. 
^¿IÍC?1^00' después de examinarla, 
rosamente, inclinó la cabeza. , 
—No tiene ninguna enfermedad co-
nocida—dijo á la señora Coppela, que 
le condujo á una estancia próxima pa-
ra interrogarle—y, sin embargo, la po 
bre muchacha me parece mortalmen-
te herida. Padece un desequilibrio ner-
vioso producido por continuos sufri-
mientos morales, de los que usted pue-
de conocer la causa. 
¿No hay medio de salvarla? 
—Sí, conociendo el estado de su al-
ma; dc lo contrario, sucumbirá sin re-
medio posible. 
La señora Coppola quedóse pensati-
va, volvió junto á Tilde, que inmóvil 
y blanca, fijaba los abiertos ojos en el 
vacío, y la besó. 
—¿Sufres ?—pregutóle con ansie-
dad. 
—No, querida mamá, solo siento no 
haber muerto todavía. 
La señora Coppola la estrechó una 
mano presa de terrible angustia. 
—¡Muerta! ¿Por qué? Respóndeme, 
hija míj). ¿Quién te acongoja? 
—Nadie. 
—Y, sin embargo, para hablar así 
tendrá»-alguna razón. Tu desmayo de 
ayer, que tanto miedo me causó, me 
hace creer existe en tí un pesar ocul-
to. Se lo participé á Camilo y me con-
testó que lo ignoraba; mas, sin embar-
go, eché de ver que estaba muy preo-
cupado, y me sorprendo que no haya 
venido hoy á visitarte todavía. 
Tilde siguió muda. 
La anciana la besó de nuevo. 
—Hija mía, dime la verdad. 
—Sí, no puedo continuar disimu-
lando. 
—¿No quieres á Camilo, sientes ca-
sarte con él? 
La joven, incapaz de más fingimien-
tos, rompió á llorar amargamente. 
—Mamá, perdón. Soy culpable, muy 
culpable; he faltado, y Dios me casti-
ga. Para obedecer á Rinaldo, prometí 
casarme con Camilo, pero á medida 
que se acerca el día de la boda, me 
siento morir. 
—Entonces ¿no le quieres?—excla-
mó la anciana aterrada.—Sin embar-
go, recuerdo que cuando estuvimos en 
Turín, antes de suceder tantas des-
gracias, parecías dichosa con su amor. 
—Cierto, mamá—contestó Tilde, cu-
yo corazón, lacerado por tales angus-
tias, necesitaba consuelo,—pero tam-
poco le amaba. Sentía por él no más 
que simpatía y agradecimiento. Luego 
comprendí que mi afecto le haría ven-
turoso y me juré á mí misma ser para 
él la más tierna de las esposas, olvi-
dando los sueños que anteriormente 
acariciaron mi alma. 
"Ahora no puedo. 
"Ya sabe usted lo que pasó én mi 
espíritu el día en que decidí matarme 
y Rinaldo vino á mí, aliviando con sus 
generosas palabras mi corazón, des-
trozado por luchas tan crueles, dán-
dome alientos para seguir viviendo. 
"Comprendí que sólo podía amarle, 
á él, que Rinaldo era dueño absoluto 
de mi voluntad, y, á falta de ser suya, 
resolví consagrarme á Dios." 
—Padecerías mucho. 
—Menos que uniéndome á un hom-
bre al que no quiero, al que perdono, 
pero no puedo amar. No, cometería un 
sacrilegio si prestara á Camilo jura-
mento de fidelidad, porque mi alma 
pertenece sólo á Rinaldo. 
—Calla, calla interrumpió la señora 
Coppola, escuchando ruido en la ha-
bitación contigua. 
No obstante, á pesar de su espanto, 
aunque sorprendida por aquella reve-
lación, abrazó cariñosamente á Tilde, 
murmurando en su oído: 
—¿Por qué no me hablaste antes? 
Un inocente orgullo maternal, con-
fundiéndose con un agudo dolor, hizo 
palpitar su corazón, pensando que su 
hijo compartía el amor que Tilde le 
profesaba. 
Rinaldo era un héroe; adoraba á 
Tildo y no obstante esta adoración, 
era valeroso hasta el extremo do eri-
tregarla en los brazos de un rival, 
mientras devoraba en silencio sus ce-
los y su desesperación. 
Ambos se sacrificaban: Rinaldo en 
cumplimiento de un sagrado deber; 
Tilde por obediencia y respeto. 
Un ligero golpe dado en la puerta 
hizo estremecer á las dos mujeres. 
—Adelante,—dijo la señora Cop-
pola. 
Era Camilo; estaba muy pálido. 
Riñó dulcemente á Tilde, y quiso 
que ésta le prometiera estar levanta-
da á su regreso. 
—¿A tu regreso?—Dijo débilmen-
te la joven visiblemente sorprendida. 
—Voy á pasar un día en Turín— 
contestó Camilo sonriendo—y por tí. 
Tilde creyó que se trataba de ulti-
mar algún detalle para la boda, y sus 
ojos se velaron tristemente. 
Camilo no aparentó observarlo. 
Se puso á hablar con la señora Cop-
pola, que le miraba, sin comprenderle, 
asaltada por terrible presentimiento. 
Camilo no tardó en despedirse. 
Cuando estrechó la mano de Tilde, 
esta sintió que el pulso de Camilo tem-
blaba. 
Le miró. 
Camilo sonrió, pero en sus ojos ha-
bía tal expresión, que, emocionada la 




Inclinóse ante la señora Coppola, 
abrió la puerta, la cerró silenciosa-
mente y se alejó. 
A las dos mujeres les pareció oir el 
eco de un sollozo. 
—Temo que Camilo lo sabe todo,— 
dijo la señora Coppola. 
Tilde sintió que la invadía un acer-
bo pesar. 
—¿Lo cree usted así? Dios mío. 
Dios mío, ¿cuándo dejarán de sufrir 
por mi culpa? 
Ahogábanla las lágrimas. 
Temía que el joven, desesperado, co-
metiera algún acto de locura. 
—Mamá, te lo ruego, llámale, dile 
que me perdone, que deliraba, que le 
quiero mucho. 
Tenía miedo, mucho miedo, á un pe-
ligro indeterminado, pero inevitable, 
si Camilo escuchó su revelación. 
En vano la señora Coppola, intentó 
calmarla, haciéndole confiar en que 
aquella misma tarde visitaría á la fa-
milia Pozzo. 
Tilde esperó llena de ansiedad el 
resultado de la visita. 
Sin embargo, cuando volvió la se-
ñora Coppola, no tuvo valor para in-
terrogarla. 
Esta le dijo que se engañaba, pues 
Camilo estaba completamente tran-
quilo, cuando se despidió de ella, an-
tes de salir para Turín. 
Añadió que, por lo tanto, nada dê  
bió de oir. Pero el tono de voz con que 
la bondadosa señora hablaba, dió á 
entender á Tilde que ésta no decía la 
verdad. 
(Concluirá). 
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liendo do aouell* villa a las 3 y Ufe 
(>-ando dé vuéltá á las 6 do la tarde. 
Entré los puentes notables por su 
Ütuta, oonstruceión y solido/, se ha-
cen notar el del río Jaibo, al sur de 
Ti "nabos v distante un kilómetro del 
poblado. Mide 306 pies do laríjo y. 50 
de altura, es do mampostoría y hierro 
en el con tro y de ea fruirán en ambos 
lado: y él otro sobre el arroyo dol 
¡ ¡no aunqne más corto, tiene 70 
pies de altura y todo de cagnairán de 
tres cuerpos. Es una obra acabada de 
iníreniería. 
La Compañía del Este lleva sus 
paralelas á San Luis de Enramadas á 
r;!/ÓD do 20 millas monsual. probando 
esto el esfuerzo y ol dinero que repre-
s e n t a esc trabajo y la utilidad positi-
va rpie reporta no sólo á Guautánamo 
sino á todo Oriente. 
. &m >»• 
Algo do modas. 
Con ocasión dé la fiesta de mañana 
recibo a cada momento cartas y tarje-
tas conteniondo procruntas y consid-
tas sobre puntos relacionados con la 
Cí MpíOtü. 
Desdo lüegd (p.ie no son los que han 
eM-rito osas carias y tarjetas quienes 
están esperando el parecer mío, ni de 
nadie, para sabor cómo han de pre-
sentarse en un salón de bailo. 
Aquí, oslamos cansados de obser-
varlo, la etiqueta es convencional. 
No existe, en rigor. 
El frac y la corbata blanca es lo 
únioo que ha. quedado do aquella so-
veridad de la vieja etiqueta mundana. 
Por lo demás, ni ya so usa ol clack, 
ni se cuidan lodos del zapato bajo, ni 
so exige, por último, el guante. 
La etiqueta moderna, en su tenden-
cia á la comodidad, se ha hecho fácil, 
s i;-illa, al alcance de todo el mundo. 
La misma corte de Liglatorra. tan 
pagada do estas cosas, no tiene ya más 
que pequeñas exigencias. 
Ef-famoso sastre Poole, que algunos 
4é nuestros elegantes, y entre olios 
EJdelberto Farrés, conocen, ha dicho 
on una interview con un periodista de 
Londres, que la etiqueta universal pa-
sa en estos momentos por una aguda 
crisis. J | | 
Do ahí que el Key Eduardo, el hom-
br • que más modas ha impuesto al 
mundo, este pensando en una prenda 
qüe reemplace al frac en las grandes 
recepciones. 
"Es demasiado igualatarie el frac," 
ha dicho, en.su-último viaje por Niza, 
el soberano británico. 
Frase que'ha recogido-Mariano de 
Cavia, comentándola con su •peculiar! 
gracejo, en-un artículo precioso de El 
Imparcial. 
Yo me quedo perplejo cada vez que 
como ahora se me erige en gratuito 
J^tronio para dirimir • cuestiones '• de 
etiqueta. 
¿Qué líabría yo de-decir? 
Lo que^leo en revistas extranjeras 
6 lo que me dicen-amigos'entendidos. 
Y cuántas cosas leo que ya constí-
tu.yen una-regla de buen vestir^y que, 
sin embargo, aquírfcontinúan usán-
dose. 
¿No'venylistedes-tesos botones de 
¡piedra^y ntéM de los chalecos? 
Pues *están- alrolidos. 
Se, Ufe van-perlas en da, pechera y es-
Jto es lo.e4i?ganto,.lo chic, en todo^oaso.j1 
Él chaleco/blanco,;queícierra en d^s . 
j)icos'iñ«jr\pron»neiados,'noi'treneimás 
.botones que «doigénero ó-pasta^y siem-
j)re. inrariáblemente, blancos. 
La bontoidére, suprimida. 
VA mack-ferland, como*la flor, no 
3lo va nadie. 
Y eLbastón *icuando se viste de eti-
iquota, se, deja en casa. 
En cambio dos ingléseselos reyes de , 
la moda,iiio.dan alfombrero ningiuia 
jtnportancia'porque dicen que éste se 
idoja en el .guardarropa. 
Los guantes,'ó puestos, ó conserván-
Idplos en la mano,, y de ningún modo 
mondos entre eL,chaleco y la pechera. 
Xo eŝ que yo io imponga. 
Es lo que he leído, ó ha llegado á 
mi conocimiento,, y lo hago ahora pú-
blico .para que'hagan de ello 6J; uso 
que meior les acomode los que á mí 
acuden, .benévolamente, para infor-
marse sombre el particular. 
Y si algo más me dejo en el tintero 
es por ser de poea monta. 
Lo esencial es lo señalado. 
La fiesta de mañana. 
En ella está fija toda la atención de 
la sociedad habanera. 
La animación es inmensa. 
No es la Banda Municipal, como ha-
b í a s e publicado, la que tocará en e\ 
Cotillón. 
Una orquesta de cuerdas, compues-
ta de lo que pudiéramos llamar el Es-
tado Mayor del profesorado músico 
de la Habana, ejecutará bajo la direc-
ción de los entendidos maestros An-
selmo López y Miguel González Gó-
mez, valses de gran estilo cuyos auto-
res son Strauss, Balart, Windsor y 
otros. 
Figuran entre estos profesores Mo-
fcoia, Reinoso, Morales, Cáceres, Cleo-
rriovy García. 
En un ángulo del salón .principal, 
elegante^y fantásticamente dispuesto,, 
se situará la orquesta. 
* Son muchas las señoras que irán de 
trajes. 
Otras llevarán la cabeza empolvada. 
Y por anticipado hablase de lo en-
cantadora que se presentará, entre las 
parojitas del Cotillón, la lindísima 
María Luisa Menocal. 
Va de Colombina. 
De Carmen aparecerá una dama an-
daluza muy hermosa y muy intere-
sante. 
Muchas van de pierrettes, no pocas 
de Imperio y toda», según la consigna, 
llegarán hasta el precioso chateau de 
Palatino, con un ligero antifaz. 
La iluminación de los jardines será 
esplendida. 
Fiesta la de mañana, en fin, llamada 
á hacer época en la historia de los 
grandes sucesos del mundo habanero. 
# 
* * 
Do vuelta de Santiago de Cuba, 
donde fué en viaje de recreo, se en-
cuentra de nuevo entre nosotros el 
simpático joven Emilio Bacardí. 
Sea bienvenido. 
El helado de moda. 
Hay que tomarlo en Miramar y pe-
dirlo por su nombre, que es una ac-
tualidad : 
Helado de peonía. 
Anoche lo tomaban todas las fami-
lias que salían de la retreta del Ma-
lecón. 
Hoy. 
Ll b a n q u e é ib - ÍM Asociación de la 
'Prensaren el restaurant do Palatino. 
La 1 función^del Nacional, cen San 
Toy, á favor de las víctimas de San 
Francisco de California. 




cintura. La pelusilla qne el Xavarro 
llevaba entre uariz y boca no hay duda 
que le pasaba mucho, y que el peso 
contribuyó í* la pérdida de catorce 
partidos seguidos. Lo cierto es que 
el muchacho revelóse ayer «1 jndador 
de otros tiempos, entró bien, é hizo co-
locadas magistrales y llegó á treinta, 
oyendo aplausos, y dejando á la pareja 
blanca en el tanto 17. Escoriaza cum-
plió con su deber gallardamente; tam-
bién jngó lo suyo. En cambio la pa-
reja blanca llogó á la cancha floja, pi-
fiona, no pudo defenderse en toda la 
pelea. 
Pero Gárate no se conformó con ha-
ber perdido; Gárate se llevó la última 
quiniela, metienéo el pico, con maes-
tría. 
Y no hubo más. El jueves será otro 
día. 
F. E l V E B O . 
Partidos y quinielas que se jugaran 
el .inores 3 de Mayo á las ocho de la 
noche. 
Prkncr partido á 2o tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la tertninaciói» del 
primer partido. 
Segundo partid» á SO tatitos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda gniniela á 6 tontón. 
Qaesejugaríi á la termiaaoión del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E l Tabaco. 
El número correspondiente al 25 del 
pasado, de la competente revista del 
nombre que precede, llegó á nuestras 
manos con su acostumbrada puntuali-
dad y nos ha llamado particularmente 
la atención el articnlo que trae que se 
titula "Se impone la unión" en qne se 
i aboga con nn gran acopio de buenas | 
\ razones, porque l«a fabricantea de ta-
bacos y cigarros se unan para defen-
derse contra los manejos de los fomeu-
tadores de hoelgas que tantos daños 
causan á la industria sin reportar bene-
ficio alguno á los que se dejan embau-
car por sus palabras engañosas y fala-
ces promesas. 
El número á que nos contraemos 
viene como de costumbre, repleto de 
I excelentes trabajos, noticias y datos 
j estadísticos y mercantiles qne tan be-
neficiosa y amena hacen su lectura á 
todos los hombros de negocios. 
Piense usted, joven, que To-
mando cerveza de LA TROPI-





12 cuchillos mesa |*-00 
12 cucharas. 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cochillos postre 7-00 
12 cucharas fi-50 
12 tenedores _ 6-50 
12 cuchartfcas café 3-75 
COMPOSTEW 52-54- 58-58 
Tcléí'ouo 298 
C 734 2 A 
Salimos para. Concordia, llegamos á 
Concordia ski novedad, penetramos eu 
el'palacio coseordiano por' Lucena, di-
mos candela á un cigarrillo de E l 
Tlkei, y nos sentamos tranquila y si-
lenciosamente ¿ fumar. Se disponían á> 
disputar el primero de 25 tantos, los 
blancos, Ayestaráu y Modela, contra 
la pareja azul, AUerdi y Yülahona. 
La primera decena de este partido• 
fué bien peloteada entre ambos colo-
rea: en la segunda se'igualaron en once 
y'en doce, en la tercera parte del par-
tido no hubo igualadas: la pareja azul 
se qnedA con la pelea dejando á la pa-
reja blanca pálida y en 18 tantos. 
ViUabtmn mestróse ayer artero, pega-
dor y casi anarquista; Alrerdi cumplió 
bien, remató con alma y anduvo pres-
to ¿ todo en todos los cuadros. A .rea-
tarán hizo máa de lo qne puede; pero 
Mud-ela signe mal, flojo, sin agaMrs y 
falto de ánimo. 
iSepan todos lee que leyeren y enten-
tendieren de cosas vagetx que la prime-
ra quiniela de anoche se la llevó don 
Santos'Sniaaga, E l Mochuelo, hombre 
de pro, natural de Hermúa y primo 
de nnas narices gigantescas. 
Y salió el primo de las nances con 
Trecet, de blanco, para entendérselas 
en el segundo, á treinta tantos, con la 
pareja azul, Etcoriaza y Navarretc. 
Bueno será hacer constar qne don Ni 
casi o se quitó el bigote y que está más 
feo qne nn santo coa dos pistolas á la 
L a s p e o n í a s 
. . . . d e G u a n a b a c o a ü 
Sca;ún el sabio Dowark cuando las peonías tuercen el 
morro hay que tomar camino. El sabio, por si acaso acierta, 
también torcerá el Morro con rumbo a Yiena, dejándanos 
con la suave e9péranza de que un terremoto nos haga cisco 
v una inundación nos tenga con el agua al cuello. 
Kianse de los cabios, y por sí ó por nó compren las cla-
mes otírérás, liba míHinina do coser Selecta, que vende-
mos á peso semanal y sin tiador, y cuyas hojas no se tuercen 
nunca. 
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Incendio frustrado 
Por un vigilante de la segunda es-
tación de policía y el dueño de la bo-
dega estabecida en la oalle de Psultí 
número 64, fué sorprendido en el in-
terior de una carbonería que exista 
lado de dicho establecimiento ol <>Hrdo 
Juan Antonio Arias, quien aprove-
chándola circunstancia de eatarausen-
te el,dueño de^la misma, penetró fnr-
tivaraente, trafkado de darle fuego á 
los saces de carbón, á cuyo efecto ha-
bía impregnado en petróleo unos qne 
estaban vacíos. 
Al detenido se le ocupó en las ma-
nos una. botella de petróleo, un peda-
zo de papel impregnado en dicho lí-
quido y una caja de fósforos. 
Arias, que negó la acusación, fué 
^puesto á dispesicioon del Juzgado de 
Instrucción del distrito Este. 
Choque y lesiones 
En el puente de "Agua Dulce'' cho-
caron un tranvía eléctrico de la linea 
de Jesús derSÍ'oute y Beneficencia, con 
el^carrro-mato que conducía don •losé 
Fernández Ferris, vecino del Cerro, 
quien sufrió á causa de este incidonto 
una contusión de segundo grado en 
la región dersal izquierda, de pronós-
tico leve. 
Robo en un café 
A los dependientes del café estable-
cido en la calzada de Jesús del Monte 
número 283, Ricardo Sainz y Salus-
tiano López Rey, les robaron de su 
habitación varias prendas de oro y 
brillantes por más de 150 pesos de va-
lor. 
Se sospecha que el autor lo sea un 
individuo blanco que estuvo en dicho 
establecimiento. 
En un "tío-vivo" 
El blanco José Martínez Barrciro, 
vecino de Jesús del Monte 146, fué 
asistido por el doctor Vidal Mesa, de 
una herida en la región frontal, de 
pronóstico menos grave. 
KSÍÍI lesión, según el paciente, le fué 
usada por un moreno nombrado 
.¡min MariUet, '||)0 1(1 ^ ^e golpes con 
un palo, al encon1r;irse ambos en el 
"tío-vivo" estíiblecido en la e;il>'.;i(la 
de Jéflúfl del Monte. 
\:\ vigilante 754 detuvo ;JI ¡icusado 
y lo remitió á lu Estación de Policía 
del distrito. 
Principio de incendio 
l 'n pardo desconocido que lovró fu-
garse trató de pegarle fuego á la cusa 
uú 'ti. 20 de la calle de Cárdenas, resi-
dencia de don Manuel Morales, á enyo 
efecto impreirnó de petróleo la. escale-
Mi de la '-alie (pie dá acceso A los altos, 
pnrándole fuego con la llama de un 
fósforo. 
A IHK voces de auxilio que dió el me-
nor Bufo Sotelo, acudió el se-
ñor. Morales, y logró apagar las llamas 
echándole varios baldes de agua. 
No se dió^la señal de alarma, por ha-
berse recibido contra orden en los 
enfríeles de Bomberos. 
Lesionado grave 
Hsta madrugada tuvo la desgracia 
el blando Eduardo Báculo Castillo, de 
que al arrojarse de la máquina núm. 1 
de la ''Habana Central" en los mo-
mentos de-pasar ésta por la calle de 
Factoría entrt Alcantarilla y Puerta 
( i ; adn. de recibir un golpe conlra un 
poste del alumbrado eléctrico, siendo 
cogido entre éffte y la máquina, reci-
biendo lesiones de carácter grave. 
Kl señor Juez de guardia tlivo cono-
cimiento de este hecho. 
Accidente casual 
Ku la calzada de Galiauo esquina á 
Concordia, se cayó de un carro de 
agencia, el blanco Ignacio Mejías y 
Cabellos, sufriendo la fractura del ra-
dio derecho, y varias contusiones en la 
cara, siendo dichas lesiones de pronós-
tico grave. 
El hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio por contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
Pol ic ía del Puerto 
Heridos. 
K! jornalero de la raza blanca. A'-
hívto tíolaño. vecino de la calle de 
Aranguren- número 79, (Regla), fué 
asistido en la. Casa de Socorro del 
Sexto Distrito de una herida de ocho 
eenrlmetros de longitud, que interesa 
todos los tejidos blandos situados eu 
la región inierior del maxilar infe-
rior, por el lado derecho, y otra de 
dos centímetros que interesa la piel, 
situada en la región molar del mismo 
lado. 
Dichas lesiones se las eaiwó Bola-
ño. Irabajaudo á bordo del vapor 
americapo Excelsior. 
El sargento de la Policía del Puer-
to, señor Marcos, levantó acta y (iió 
cuenta al señor Juez Correeion.-!! del 
Primer Distrito. 
Detenido. 
Por la Policía del Puerto fué de-
tenido, por disposición de la Secreta-
vía de Estado, el tripulante del vapor 
inglés Lugano, Francisco Bellón. 
Dicho individuo es acusado de ha-
ber agredido con una cabilla, de hie-
rro, al salir dicho buque .del puerto 
de Villagracia, (España), al palero 
del mismo. Stanley Sinedley, causán-
dole una herida. 
Sinedley, fué conducido á la Casa, 
de Socorro del Primer Distrito sien-
do reconocido por el médico de guar-
dia, no presentando señales de lesión 
idguna. 
Levantada el acta correspondiente, 
se dió cuenta al Juez Correccional del 
Primer Distrito. 
HERVAS.—En el vapor correo Mon-
sf-rrat, que entró en puerto en la maña-
na de hoy, ha llegado el nuevo baríto-
no contratado por la empresa de Albl-
su, don Ernesto Hervís. 
Be un artista de gran reputación en 
ios dos géneros; el grande y el chico. 
Bien venido. 
EN LOS TEATROS,—Interés singular 
reriste la función de esta noche en 
nuestro gran teatro Nacional. 
Se dedican sus prodnetos á las ríe-
tinas de San Francisco de California, 
cantáudose Sau Toy, la preciosa opere-
ta Inglesa en la que tanto se hace aplau-
dir Agnes Finley, artista que vió la luz 
primera en aquella tierra azotada hoy 
por tamaña calamidad. 
Kstáu vendidos casi todos los palcos. 
La función de esta noche en el teatro 
de Albisu es á beneficio del primer 
actor cantante don Pedro Tapias. 
Tres partes tiene el programa. 
1* La zarzuela L a tempestad, en la 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Use usted esta tintura con la seguridad qne AT. continuará usándola 
siempre. Se garantiza. Hay estuches grandes v chicos. De venta eu las sede-
rías E l Palac io de H i o r r o y E l E n i a n t i ) , en San Rafael, Loa Prec ios 
F i jos , Keina 7, y Casa de Wilson, Obispo oli v principales farmacias y sede-
rías.—Depósito: Muralla 14%. 
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que cantará la aplaudida tiple Paquita 
Calvo la parte de Angela, y la de Ro-
berto, Carmen Duatto. 
2? El tenor Figuerola cantará, en 
obsequio al beueíiciado, el raconto de 
thhemto, acompañándolo al piano el 
maestro Romeu. 
.'i? Entreno del saínete lírico en un 
acto y cinco cuadres, original del bene-
ficiado, IAIS fatigas de don Elias ó Un 
casamiento en Villalba, tomando parte 
en su desempeño las principales partes 
de la Compañía. 
El señor Tapias dedica su función 
de gracia al público y á la prensa de 
esta capital. 
Empieza la función de esta noche en 
Marti con San Juan de hus, signe con 
E l turno de los partidos y finaliza con E l 
curita. 
Obras las tres para que se luzcan la 
Pastor y la Iris. 
Cuatro tandas hay en el Salón-Teatro 
Aclmlidades. 
Se exhibirán eu el maravilloso cine 
matógrafo magníficas y recreativas 
vistas. 
Cuesta la entrada cou luneta una pe-
seta. 
Por tandas. 
T eu Alhambra la novedad de la no-
che es la reprise, á segunda hora, de la 
regocijada zarzuela de Villoch y Mau-
ri titulada Xuunon rumbero, obra que 
siempre da buenas entradas. 
V á las ocho: ¡Está vivo! 
Peonto: Los efectos de la peonía, zar-
zuela de Villoch, Morales y Mauri con 
decoraciones del popular Arias. 
Un gran éxito en puerta. 
Pos TAL, — 
Comparó un desengañado 
el dinero con el agua: 
ruido vano donde corre, 
y lodo donde se estanca. 
Jacinto Benaventc. 
ORIGEN DE UNA NOTICIA.—El cele-
bre doctor Nowack se ha basado para 
sus predicciones de un próximo cata-
clismo en Cuba en la disposición de 
las hojas de la peonía, el color del sol, 
y sobre todo, en unas manchas en for-
ma de camas de hierro esmaltadas que 
ha descubierto en lyü Estrella... de Cu-
ha, O'Reilly ."56 y 58. 
LLUVIA DE PERIÓDICOS.—Está des-
de ayer en L a Moderna Poesía la gran 
remesa de periódicos políticos, litera-
rios é ilustrados que de martes á mar-
tes llega todas las semanas á la popu-
lar librería de Obispo 135. 
Blanco y Negro se lleva la palma. 
Está dedicada por completo laedi-
ción de esta brillante revistaá las Pro-
cesiones de Semana Santa. 
Una información admirable sobre la 
pompa y esplendor que revisten tan 
solemnes actos en algunos lugares de 
España. 
lío cede en amenidad é interós el 
cuaderno de Por esos mundos corres-
pondiente á Abril y entre cuyo texto 
descuellan trabajos sobre Islas Cana-
rias, el maestro Chueca, Jíazareth y el 
millouario Rockfeller, considerado co-
mo el hombre más rico del mundo. 
E l Mundo Científico y Alrededor del 
Mundo traen mucha é instructiva lee 
tura. 
Y entre los periódicos festivos viene 
uno nuevo, desde Barcelona, que se t i -
tula Novela Salón. 
También forma parte de lá remcsn 
Los Sucesos. 
Confesemos, con respecto á este pe-
riódico, que ha modificado e! ear.ic 
ter de su información no limitám. i 
exclusivamente al relato de crimen 
espeluznantes. 
Hoy ya es otra cosa. 
Se psede leer en Los Sucesos, al lado 
de los más sangrientos dramas, la his-
toria de un amor feliz, el viaje de un 
explorador, una anécdota de alguna 
celebridad y otras cosas más por el 
estilo. 
Busquen ustedes en L a Moderna Poe-
sía, si quieren convencerse, el último 
número de Los Sucesos. 
Quizás si todavía queda alguno. 
¡Es NATURALI...—Como estamos en 
el mes marcado por el celebérrimo doc-
tor Nowack para el cumplimiento de 
sus fatídicas predicciones, y no obstan-
te burlarse casi todo el mundo de ellas, 
son muchos los que las han creído, 
éstos se han apresurado á poner 
claro sus negocios, escribiendo todo 
aquello qne les interesa. Y como para 
escribir rápidamente no hay nada tan 
bueno como la máquina Smith Prémier, 
de aquí que sea tan visiiada estos oías 
la casa de Charles Blasco (Obispo en-
tre San Ignacio y Mercaderes), que es 
su único receptor. 
v DE GUSTOS....— 
Mucho admiro á los ingleses 
pero su gusto no alabo. 
¡La Colonia de Planté 
vale más que la del Cabo. 
LA COSTPIÑIA JUVENIL.—La nupva 
agrupación de aficionados á la zarzue-
la, titulada como esta gacetilla, alean 
zó nn triunfo completo la noche del 
domingo último en el Circulo Español 
de Santiago de las Vegas. 
Una gran concurrencia llenaba e¡ 
amplio salón del teatro. 
Distinguiéronse los intérpretes de 
E l puñno de rosas y de E l gorro frigio, 
por el conjunto armónico y lo acerta-
damente que caracterizaron los perso-
najes, vistiendo las obras de un modo 
apropiado. 
• L a gentil Lelia Polo Vil late, prime-
ra figura de la troupe, y cantante de 
linda y bien timbrada voz, se vió obli-
gada á repetir el corneta v la i 
de FJ gorro frigio, compartÍP^ ^ 
debutante el éxito de la ren^ ^ 
la graciosísima América Ana v - ^ 
artista de porvenir. lla8«Q 
Que la labor de la romnañ-
nil fué plausible, lo prueba , 'ía* 
de estar en tratos con ] „ . ^ A 
<i€ Instrucción i, Recreo del cita í 
blo, para otra función, l l e v w , 0 ^ 
E l bateo y Los carb¡Z0< 
dos los actores, en especial loe , rt 
nos Escámez, merecieron la ^ 
cion del público. ^ b , 
ron buen pie nace á la vida 
la Compañía Juvenil de Z V, 
dirige el maestro González G ó m ^ 
QUIEN MANDA, AUXDA.— 
En la iglesia manda el cura 
en el rey manda la reina-
el policía en la calle, ' 
y la gata en la gatera. 
Y todos estos que inundan 
a Un tiempo mandan y ordena 
que se furm* el cigarrillo 
Japonés de L a Eminencia. 
LA NOTA FINAL,— 
—Señorita, ¿este perrito es de n ^ 
— \ de usted también. Stei 
—Gracias. Lo digo, porque me L 
mordido. e 1 
—Eso no importa; otro día le 
rá ualed á 61, y quedarán en paz. 
A B R l í T l S 
N A ( I M I E X T O S 
}f¡xíri(.. vorto.—-l varfln blanco W m -
D í s í r . t o Sur—2 hembras blancns ti ? 
mas; L v a r ó n blanco na tu ra l ; 1 va?6n 3 
OixtrHo Kntf—1 v a r ó n blanco leciti^ 
2 hembras blancas legit imas. 1 K'tin^ 
D i M t r i t o < >«•*(<-.—2 varones blanco-* ÜM 
mo»; l v a r ó n blanco l e g l t i m i ; 2 v l r B 
blancos naturales. dronJ 
MATRIMONIOS RELIGIOSOS 
^ i P 1 * ! ^ * , * s"r-~Pa*>Io Hernández con Gil 
¿ a y o PéleL 0nSO lníante con ^¡J 
D E F U N C I O N E S 
DlaMto Norte—Cnópulo Posada, 54 aña 
Habana. Mar ina :!. Cólicos hepáticos- Do'l 
res Mestre. 37 a ñ o s . Habana. Aguacates 
As i s to l i a ; Juan Perpif ián . 37 afine. Haba» 
Lagunas 20. Tuberculosis pulmonar ' 
D i H t r i t n ?nr—Aurora iHaz, 50 años Wá 
b a ñ a . Barcelona 10. Tuberculosis pulmoná 
H i N t r i t u Oente.—Joaqufn Pérez, 4» añá 
Kapafla. Quinta Dependientes. Encefallttf 
J o s é Redondo. 42 a ñ o s , Kspaña. Quinta ni 
pendientes. Cirrosis h e p á t i c a ; José Rlestd 
2.-> a ñ o s , E s p a ñ a , La Covadonga. Ulcera di 
e s t ó m a g o ; Rodolfo Domingo, 1 año, HabaM1 
Santo Suárez . Ind iges t ión . I i e s t i . 
HESUMEN: 
. . 1J 
ABEIL 19 
V A C I M I E N T O S 
DtafvKo Vorte.—1 hembra blanca naturaj 
a rón blanco l e g í t i m o ; 2 hembras blanc* 
legi t imas; 
Dtatr t to Sur.—3 hembrf.s blancas leglH 
mas: 1 v a r ó n mestizo natural ; 2 varow 
blüocoH leg í t imos , 
DI «tirito Oei«tr,—2 hembras blancas legf 
tipias; 1 hembra mestiza natural. 
V M ' H n í O . M O S RELIGIOSOS 
R a m ó n Losada con Ro-sa Andreu; AngÉ 
Espinosa con K i t a Ol iva; Ignacio Huerf 
c m M a r í a Rit¡i ( í u e r r e r o . 
D B K I N C Í O N K S 
Din t r i to Knio.—Julián Valdés, 4n años, Ci( 
ba. Luz 57. Tuberculosis pulmonar. 
DiHtritn OcM»*.—Gregorio Valdés, i anoj 
l l á b a n a . Luz ¿6. Tuberculosis pulmonM 
Uaada^ena ¡-'úster. 8 meses. Habana. Santj 
CataHn i L Atrepsla. E m i l i a Carral, 47 afto( 
l Í B b a n a . Han Pablo. Bronquit is fétida; R 
sario ¡VrnAmiez. 90 años , Africa. Zequel 
•i7. 1 a i u f i - del ú t e r o ; Modesto Pedroso 
aflos, Habana, " L a Misericordia... Debilida) 
sciíü: Inocemio Casanova. 3 meses, Haban< 
v,, rés ¡i'». Deb l l idáa congén i t a . 
RBSUMESN : 
ABEIL 20 
.\ \ ( 1 M I B \ T O S 
t.¡ « r í ; - ' .arte.—1 hembra blar.f» ' f . ^ " 1 * 
UfNtrMo Sur.—1 v a r ó n blanco IPK»'1™. 
D ^ f r u o B « t c . - 4 va rón blanco l^ítmío. 
D i x t r i t o Ornte.—2 varones blancos ieDi". 
mos. 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Nort r .—Manuela Morejón. ^ auo| 
Matanzas. Cuarteles 9. Ar te r io e?,01^L-É 
D i s t r i t o Sur.—Juan P- O ' F ^ r . l . - n > ^ 
Habana, Zanja 7, Inan ic ión ; J 0 , f é . ^ u n 
a ñ o s . E. U. , Galiano 72. An«,nL lliíuna, 
M a r í a Regla Eernfindez. 7 meses, H a i » ^ 
San J o s é 127. Espina r íñda . . ft0. 
D t a t r l t * Bate—Juan A. ^ m a g r o , «T̂ wg 
Matanzas. Lampar i l l a 57. Atax>a-locomnt 
A m e l i a R o d r í g u e z , 6 meses, Habana, v 
107. Diarreas. . ., mesea 
D i s t r i t o O e s t e . — A g u s t í n ga rc ía . . 0 ™ 
Habana , A t a r é s Vi. Bronriul t is crónica. 
HESUMEX: 
Xacimientos . 
Ma t r imon ios . 
Defunciones. 
Se solicita 
en Zulueta 24, altos, un buen criado 
con buenas recomendaciones, 
6294 
y mis observaciones as tronómicas , 
T E R R E M O T O E I N U N D A C I O N . 
Dia 30 de AbriL 
Corrientes intensas de N. 6 S. E. anancian-
dvi sellos dobles todos los dfae e a 
LA ZARZUELA MODERNA 
Dia 2 de Mayo. 
Barómetro en baja. Tiempo seco, viento 
snaTe de B. á 8. E . y buratos de seda á 50 cts. 
Dia 4 de Mayo. 
Presión atmosférica .—Temporal y llegada 
del peliero.—Fuertes corrientes de N . 8. E . y 
O.—Cintas de Tafe tán , 6 dedoa de ancho á 20 
centavos. 
Warandol bordado, vara de ancho & fl.00. 
R O P A Y S E D E R I A . 
Neptuno y ¡Manrique, 
Tclefouo uúni, 1524. 
cl31 23 A 
AVISO j 
Desde el día V. de Mayo se P ^ f J J e S s ^ 
lio de los Sres. < omerciantes, Aün» e ^ 
Detallistas y Propietarios, loa '«f.'^reurl» 
señores que deseen asociarse a w d ^ 
de los G/eruio» de la Habana ¿ f ^ p a r i B » 
cantil establecida en la ca le de ¿ ¿ ^ 
n ú m e r o 2, en esta cmdad Con el r ^ 
Secretaría. 
> A . - E s t a Sociedad M * r % £ % a ü t $ * 
relación con la Asociación ni n puna 
Unidos. „ ^ , nirect<>r 
Habana, Abril 30 de 1906.-El UIT 
rente. Casimiro Escalante 
C 964 
Doctor Hernando Se|üí 
E P T U N 0 137. V tf&l 
c 772 . 
N E P ' I 
»»•••* ———""" 
D r . P a l a c i o 
Lázaro 246. T e l é t o n o t ó 4 2 : _ _ _ ^ _ f — — 
" S E S O L I C I T A . . eevV' 
„ n port.ro que no ten^a in^on^me 
cer limpieza y b ^ i * 
precisa que Ml̂ 1 V ^ s c r K o ' s o l a n i e n t e . » 
refencias. Diríjase, por escruu 
Legac ión Americana. 
C S*)0 • '—n i 
E l r í e n o s 4 del ^ « " ^ f C*¡ j jS d é s e r e m a u r á n en el P ^ t a . d^ ^ u . ^ 
con objeto de l l e v a r á ^ d o c e n ^ f ^ f ^ 
los ef ectos siguientes. ̂ U es. 2.4 ^ 
P0rta n C I ^ alflleresy aretcs ^ ^ x A e o ^ 
i'^Hrff l-pa" oastoras y muñeca-S .̂ pĵ gl de 
v'OIS rruesiVí botonw» P518^.?' ^jeT-ra- , 
í i o s colores y dibuio?. -Em»i i ^ Va \ f 
6197 ^ÍL——— ——^iT^lliSi^ 
